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A T R O P E L L O S D E L A 
G U A R D I A R U R A L . I N -
F O R M A C I O N N E C E -
S A R I A 
se imponeTn ejemplír 
CüSTíEfl 
AI recorver anoche los centros re-
dolíales para recoger nuestras im-
^«ione.* sobre lo que al immgran-
? =6 refiere paxa seguir ocupando-
^"en esta sene de artículos del tra-
ÜTaue reciben ios obreros que aquí 
tienen a consumir sus energías, nos 
"toamos de un suceso del que nos 
arece deben tener conocinüento las 
Ltoridades superiores por si se sin-
tiesen animadas del deseo de hacer 
parece ser qeu el lunes en el oarrio 
J Los Cocos, en Nueva Paz, fueron 
Maltratados por los Guardias Rura-
L Adolfo Rodríguez, Manuel Herre-
L y Valentín Garcilaso, varios ha-
Tiitanto? de aquel lugar, isleños en 
£U totalidad, pues, existe por todos 
aquellos contornos una laboriosa co-
lonia canaria digna de respeto y con-
sideración, siquiera en justa aprecia-
ción fie su ejemplar conducta y su 
amor al trabajo. 
es de esta manera y con las 
otras causas que venimos señalando 
flgede estas columnas, como se fc-
icenta la inmigración. No son esas 
que señalamos las garantías más 
ffkaces para asegurar a los obreros 
¿el campo el amparo de la ley. Nos-
otros no somo.-- de los que nos deja-
mos influenciar por las primeras no-
ticias con que se trate de sorprender 
la buena fe del que escribe para el 
público. Sabemos que por todas las 
zonas He Nueva Paz, San Nicolás, 
Palos, Vegas hasta Güines, los obre-
ros riel campo si pecan de algo os de 
demasiado tranquilos, y no nos pare-
cen justificadas violencias que no re-
aman d carácter de los habitan-
tes. 
Sabemos que por la jurisdicción de 
Jíueva Paz campea por sus respe-
tos el bandido conocido por "Patilla" 
y nos suponemos que la actitud "de 
a Guardia Rural esté relacionada con 
la persecución del bandolerismo; .pe-
ro bien pudieran los agentes del pr-
m y epíadores de la ley,, tener otros 
frflcedimientos para hacerse respe» 
kr. pues, no es justo amedrentar al 
veerndario cor, atropellos haciendo así 
aparecer tan temible o más si cabe, 
!a presencia de la Guardia Rural: que 
ia d«l bandolerismo que aquéUa per-
sigue. 
Obraros inmi.erantes son los atro-
pellados y por eso traemos a este lu-
ir sus lamentaciones. 
Si este abuso incalificable no ob-
tBTOBse la reparación debida e] hecho 
servir̂  de advertencia a los que quie-
ran venir a Cuba, donde después de 
li serie de tropelías que hemos ve-
tyh> .señalando, se está expuesto a 
fufrir las consecuencias del desagra-
¡io con que algunos Guardias Rura-
ies ven las jornadas extraordinarias 
s que suelr condenarlos el bandole-
rismo, sin pensar en que,, si no In -
feen malhechores o.sos cuerpos ar-
•pie estarían de más y la úní'.a 
raz.ón de existencia es la salvajfU9.r-
1 fie los habitantes del campo y 
la propiedad dr osos habitantes a 
"lien de vez en ruando, como Via 
^urridn ahora los Cocos, maltra-
i*" y aLropellan indmduos de esa 
"irtitucíón armada. 
.No es hoy la atención del Se r̂eca-
fto de Agricultura lo que "eclama-
J'os,-es la del de Gobernación: pero 
'"me también nota el de Agricultura 
jP"; si no hubieran P.-DUSOS en la. capi-
^ no los habría en el campo. 
C a ñ a q u e m a d a 
En la Colonia "Virgen de Regla" 
\ ^ término de Alacranes, se que-
"'^n 25,()00 arrobas de caña.. 
A n u n c i a i n c i e r t a 
3fK ^ a ^ c ^ unicipal de Meieira 
•^^'r en telegrama de hov ha diri-
a la Se (•retaría d̂3 Gobernación. 
(omcll.p,lta de ser inciertos )o.<i abusos 
iniíKi <;ontra ,lna menor de aquel 
ayer S<""eÚn habían telegrafiado 
'«nto^8 ,>a<lres al ProPÍ0 departa-
lo^3 autoridad basa su informe en 
, "lamfestíwio por los médicos que 
C u e r d o s s u s p e n -
d i d o s 
P ^ñor Presidente de la Rapubti-
los ^ suspendido los acuerdo* 
El rtaj?Jintaniientos siguientes: 
^ro .^V^^s. de fecha 11 de Fe-
I b llUmo autorizando al Contador 
1915 * Pn Pl "Presupuesto de 
^ a i - - 1<>S gastos a su juicio 
fiemb,.6l0s; p^del Cobre de 19 de Di-
ís ün año anterior, sobre cierre 
Ú4rnad iien'entía que comunica la 
«1 camJ. n^mbrada Macustodia, con 
i ^ la n Guaninao, por terrenos 
v«ra r0!10p-ledad de ^ señora Geno-
J A P O N E S E S E N p E S D i ^ n CARICATURA EXTRANJERA 
L A R E I N A DE LOS M A E ES 
En el interior nos hemos 
dado cuenta de que lo de 
los billetes de lotería, na-
da entre varios platos. 
ELSEEflEÍOPin SÍLIRREE-
LECTO REPRESENTANTE 
La influencia del zaris-
mo en la renuncia del Dr. 
Lanuza. 
L DEL POLITICB 
DERNIÜU 
i LOS JAPONESES EN MEJICO ] La medida permitirá a Rusia du-
1 ™ , V 1 5 , ' , pilcar el número de sus actuales com-
| El Netv \ork Hdald" publica un! batientes. 
j despacho especial de Los Angeles,! MRS. ROOtfEVELT, ENFERMA 
California, anunciando que cuatro mil Nueva York, 15. 
soldados japoneíses de infantería de j La señora del Coronel eTodoro Roo-
marina, apoyados por rinco acoraza- \ ' ^ e l t se encuentra en uno de 'os hos-
dos. seis carboneros y los correspon- pítales de esta ciudad donde será se-
dientes buques de provisiones, han: metida a una operación quirúrgica, 
i ocupado la bahía de Tortuga, Méjico.; Desconócese el mal que sufre la ilus. 
Dícese que el puerto está ya comple- i tre dama. 
tamente sembrado de minas y que en EL "RAID" FUE POCA COS4 
tierra han montado una estación ina- j oiidres 15 
; lámbrica y que ahora están marcando Según Últimos despachos no hubo 
,00., boyas los puntos apropósito p a r » * « * 3 y fUe?on i n s i ^ i f i ^ j cel0 foTa.n la de CUalld:>' 
•anclar sus navas. Agregan que los fes los daños causada ñor IOR 7eí>-'cles caanbutmas, y, lo que es mas, 
guardacostas recorren c o n s t a n t e m e n t e : ™ , ^ en el .Vaid» efectuado «000^ '?rave' p0caS VECES n0! e(lulv^amos. : 
as aguas cercanas, que «e están des- . ÍS!? ASÍ «ectuado anoche, A . necesitamos de que las co-
embarcVnd.( municion%s y qne l ^ t . " r f a n ^ Í L ^ ^ M sucedan para caberlas, ^nque 
dados hacen eiercicios militares cons. i ^ J ^ f ! ? " ^ T ^ e ' Una de la8 ^edan las damos por sucedidas. I 
tantemente. ciuoanes atacabas. ya se ha visto con lo de la falsi-
n AI Parecer también escaparon ile- ficaci5n de billetes de la lotería, to- ; 
EDICTO IMPERIAL i sos todos log barcos aéreos alemanes, ; i0 ha quedado reducido a nada entre 
1 Petrogradc 15 i a pesar del nutrido fuego que se di-! dos platos. Pero mientras tanto to-i 
n . ' ' . • rigió contra ellos desde los edificios j dos los cambutinos nos hemos dado ¡ 
Se ha publicado un edicto imperial» mág altos donde están emplazado»! el gusto de guiñar elojo a dialrib y! 
Abril 15. 
L'no de los defectos—o cualidades 
—de los cambutinos es hablar de to-
1 do, meter la hoz en todo y darnos por 
j enterados de todo, aun sm saber na-
j da de nada. 
La suspicacia, la vivacidad y el re-
ordenando que hagan servicios mili-
tares todos aquellos que están en 
condiciones de prestar servicio, pero 
que ingresaron en 'as reservas de 
1900 a 1915. 
TRISTE ODISEA 
DE 
COMICOS C I P O S 
E L T I F U S P R I V A D E 
L A V I D A A L D I R E C - ' 
T O R Y A C U A T R O 
A R T I S T A S 
e í Ipidemiís en 
pelines. 
(PASA A LA ULTIMA) 
Antaño. 
los cañones. Los barcos de guerra j de hacer nuestros chistes y nuestras 
también dispararon contra' los zep. • acusaciones a costilla de la Renta, 
i en la que todos quieren hincar el 
I diente, y de otros intereses y perso-j 
| ñas que*precisamente nos cargan, por I 
¡ eso, por ser demasiado popular y en- i 
j centrárnoslas hasta en la sopa. 
Pues bien, el "chismécito" de hoy 1 
ha sido la renuncia del doctor Lanu-! 
za. ¿Por qué habrá renunciado l a-1 
noza? ¿Querrá enseñar con esto qne I 
no se debe ser legislador y tener bu- ' 
ríete abierto a la vez? ¿Se habrá ido I 
E j del templo de las Leyes porque ca- ¡ I da día son en menor número loa 
, hombres de leyes en el nombrado : 
'. Templo ? ¿ Estará disgustado con el | 
; gobierno ? Un cambutino que runca 1 
Iba sabido nada de nada, ni "maldita i 
; la falta que le hace, porque lo inven-
lita todo, dice que ya ha averiguado ¡ 
! la verdad-de la verdad. Y señala q\;e | 
el zavismo ha tenido la culpa de esta 
Investigaciones practicadas alrede-Í renn*c V T ' ^ t JaX^T' Camagüey, 15 
dor del lamentóle suceso ocurrido ! ̂  % T c ^ ^ o ^ - 1 R-nida la Cámara de CoLrcio con 
^ J ^ í f l ^ ^ ^ r L - 6 ^ Sc^llereS 'poTe. pidió v obtuvo un indulto por -asistencia de los principales comer-
tipograficos de los señores Solaba y del cual se ha tenido que pe«- cianteg de esta plaza y otros muchos 
i S U n ^ ^ ^ a ^ S : ^ ****** oportunas ^ p l ^ i : : venidos expresamente de otras loca-
Ogaño. 
Lustigc Blaetter, de Berlín.) 
L A M O N E D A C U B A N A 
EL SOGESfl 
EN ü DILLE DE fiHER-
OÍDERES, 
PIOIENiO UNiMiDIEICtCIRN 
EN 'ú LEY DE EMISION. 
AUMENTO EN LA ULTIMA 
REMESA, 
Lft VENTA DE Bl 
LLETES DE 
j Procedente de Puerto Limón (Cos-
! ta Rica) llegó esta mañana el vapor 
laoiericano "Esparta" con carga de 
! í'rutas y 4 pasajeros en. tránsito pa-
I ra Boston y ó pasajeros para la Ka-
' baña. ' x 
Entre estos últimos figuraba lÉ WCr 
I tista cubana señora Luisa Arteaga 
iviuda.de Sánchez y sus hijas meno-
! res Irene y Gloria. 
Dicha artista formaba parte de la 
1 Compañía de zarzuela cubana del 
malogrado Manolo de la Presu, que 
estuvo actuando en la República de 
i Colombia, dond^" como es sabido' le 
sorprendió hace poco lá muerte H és-
I te último. 
t.a señora Arteaga nos dijo que 
i la Compañía había pasado una tris-
¡ te - doiorosa odisea en aquella Ee-
* pública centro-americana/, en la ;que 
j rema actualmente una gran miseria, 
| no faltando las enfermedades epidé-
j micas. 
De üna de éstas,'el tifus, perecie-
j ron en 9 días cinco artistas de la 
| Compañía cic La Presa, "entre ellos 
i éste, director; el esposo de la seño-
ira Arteaga señor Luís Sánchez, una 
hijita de ella llamada Laura de Tfc 
días y otro niño más de la. Compa-
ñía y una criada que fué la prime-
ra que murió. , 
La'señoi^ Arteaga se quedó riudá 
¡con sus dos hijas pequeña? v sumí-
ida en "la mayor miseria, :al igual que 
i oti-os artistas, pudiendo ella regre?ar 
i a Cuba gracias a. una suscripción pú-
jbüca que pudo realizar para costear-
.se el pasaje hasta la Habana, en 
! donde piensa dirigirse a algunas au-
| toridades para que le presten pro-
1 tección a ella y a los demás arris-
• tas que continúan aún por aquélla 
¡ República pasando muchos trabajo» 
j y miseria. , 
w E l " P a s t o r e s " . - E l 
r e c i b i m i e n t o a l a 
S r a . D a G a m a 
De Colón, Cristóbal y Bocafe del 
i ^ ^ ^ r ^ J . K , 6 " 3 nU0n' Ibles medidas por el genei^f Menocal |lidades de la provincia, se acordó cón . l J J | . — _ _ _ » r-k A Toro (Panamá) llegó esta mañana 
D I S P O S I C I O N E S D E L A . ^ / w ^ ^ W* llamaríamos de procedimiento respecto a la circulación de la mone- | N O H A S I D O A F E C T A D A ; el vapor americano ^Pastores" con 9 
\ 0 FYTSíTTAV T?TVAT i n A n v c I sobre indultos. El cambutino decía: da nacional, solicitar la cooperador 
No ercierto como se dijo ^ u n ' - E 1 ^biern0 hÍZ0 bi?n' Prin?ero P0r- de todas las entidades económicas de A L C A L D I A 
Según nuestra? noticias el Ejecu-
tivo Municipal basándose en informas 
del ingeniero de la Sección Topográ-
fica comunicará esta semana al "The 
¡Trust Company", que es el dueño del 
I reparto "Pan con Timba", que según 
el artículo 49 de las Ordenanzas de 
Construcción pe considt'i-a nulo el 
reparto y que los terrenos repartidos 
deben volver a su primitiva condición 
para los ¿féctcfi legales, debiendo al 
I propio tiempo presentar un nuevo 
• proyecto que se ajuste al aprobado 
1 con* la relación al Reparto "Medina" 
' para someterlo después a la aproba-
ción del Ayuntamiento. 
Según el informe de] ingeniero de 
á Sección Topográfica señor Leopol-
do Freyre en 21 de Septiembre do 
1910 se aprobó por el Ayuntamiento 
el trazado de calles y anchura de la 
misma para el reparto "Pan con Tim-
principio, al drcuiar U. ^ ^ ^ M S ^ T a i 
suceso, que existieran nvahdade;; mi , J 
envidias entre los operarios p: 
la República, sea modificado el ar-
tículo V de la Ley de Emisión. 
E N L O A B S O L U T O si 
—íAh, si los "mejores" de entre 
Confrrma este aserto . que ambos l o ^ ^ á 3 " fuesen, a ^ C á m a r a de Re-
cercan d^tmtos trabajos. La vic- p reSe^n te s : -dec ía otro cambuti-
tima que llevaba en la casa once;' - . 
años, era un excelente linotypista,'1 
¡pasajeros para la Habana 
¡tránsito para New York. 
Se hicieron correr rumores de que íj08 Prinaeros eran todos ameriea-
los sucesos que originaron el proce-j"0/ entre los segundos o sea en 
so de la alteración de tres hojas d«1 f f e ^ ' ^ ^ l » ^ ^ 
A* i ^ C K̂o* .«^«¿^o » Rajador del Brasil en Washington se-
gton 
ñora Da Gama, la que regresa de 
ROJITAS, 
Corresponsa1 ¡billetes de lotería habían afectado a 
i la venta en ios dos sorteos siguien-. 
B T ^ i - r x - r ™ . if^c ¡ rápido viaje a Panamá, habiendo 
KrA l Ly 1U jt«5- ¡manifestado dicha respetaole dama 
que no tuvo nunca desavenencias en j . A1 f?™ L^fTl^^^T " Esta mafiana se contaron en la Te-1 inexacto 1 c'ue en Colón fué tratada bastante 
e! taller; ni con los jefes, ni con sus : 5%genera,lz^0J^f^^^L X " 1 6orería General 75,000 pesc)s en 0 H ^exacto. { descortesmente por las autoridades 
compañeros. qJÍ^e ^ . i f ÍTT̂  vr L a la &P>tó* cernee-a! DíaP pasaH.os hemos publicado una i marítimas de aquel puerto, las que 
•toral apenas hubo mitins > apenas ^ la tvl/wlftllft n¿<.i<mfti. | carta q ^ el señ<)T EnriqxLe Baguer, ^a trataron como ^ un pasajero vúl-
i contador de la Renta nos había re- I ̂ ar y le reconocieron los ojos para 
e,ta!mitido y en la que aseguraba, de ína^ jver 51 tracoma. 
; ñera' terminante, que, como en an- j Fn cambio en el puerto de la Ha-
j 1̂  teriores sorteos, desde que él está al i baña dicha dama ha sido tratada con 
y desempeñaba el oficio de cajista a ^ ' plector¿i_excfa¿ó un cam- de «D^MO pesos en moneda de los ^ dicho carffo ^ hab{a ha.; toda clase de consideraciones , res-
FlstadoS LniClOS. otiron+.P altnm^ A* MÍ\Mj>m: ha-
AClONAL 
satisfacción de sus jefes, no habien-
do existido ni el más ligero disgusto 
con el regente, señor JoBé Rardón. —Pues sencillamente que no dejen 
que era el único que pudiera répren- U collte6tar ^ una sola de las innu-
cieiio en aieo. . i merablcs cartas que a diario reciben 
01 v.-vtv.-\v, 1 r,K vendan de quien vengan, procedan ric 
La versión que circulo de d'Sgus- j J„« <Sn.0„ \n „n~ „: 
1 1 U J i 1 1 a. n donde procedan y oigan 10 que di-
tos habidos en el seno del taller, se' ^ • 0 <•• • - -
D e S a n i d a d 
bido sobrante alguno de billetes, ha- P^o^ .especialmente por el inspector 
riéndose la liquidación a.l final de ca- de ^ t a de la Aduana señor Aguiar 
da sorteo anotándose como vendidas lp ofreció galantemente sus res-
hasta las últimas fracciones. I petos y le bnndó su lancha por si 
En el actual sorteo pasa lo mis deseaba bajar a tierra. 
mo. No queda a estas horas en la I poco después estuvieron también a 
trucción; sin que se tuviera 
ta al trazar, estas calles que pud 
ser prolonga'.:ión las dpl repa 
lindante o flWa 6] de "Medina 
(PASA A LA ULTIMA) 
FIEBRE TIFOIDEA 
Teniendo noticias la Jefatura lo al Hacienda ni un solo billete v los co-l^ordo para ofrecerle sus respetos el 
'reduce a una idea foriada «n la men- ^an, y ya con esto es suficiente para de Saxiidad de qut en los barrios del lectores tienen hechos ya, para ios i Int™ductor de Ministros de lá>Sé-
que ê s o o r e g o S ! eozar de PoP^^idad y simpatías en i Ataréj3 vi'lanueva existían ! subsiguientes, el pedido normal. • Estaf]o señor Soler y Ba-
" Pí,0.n:. a'!el cuerno electoral. Ademas esto Te;. tJm ^ i / tí9i¿á~¡ I • ro, el Ministro del Brasil señor Re-
Y es lógico que asi suceda. Con gis de Oliveira y un agregado de la 
descubi-imiento deil delito que trató ; Legación americana. También fujé un 
consumárse ni la Hacienda ni losiujier. con el señor Soler llevando dos 
nartirulares han sufrido el memr da-, Preciosos ramos de flores que le fue-
ir etique consistían j ̂  bene?icioso a ia República, porque: 
ba" i-ealtodose. en contî a de ^ «uo j reluce a muí K e. 
disponen las ! ̂  P o d e ^ ^ i c . 
áüeran f s t 0 \ S e ^ ^ Ylp,encO'I s,r ésta no gana en leyes, gana en la|no que «e « u - ^ ^ u.m i a v ^ ^ - ^ a , 
rto co- "•**rh]o' W« en T P«M<»nes 'o i S u d a c i ó n de Comunicaciones por ¡ confrontándose un caso en la caUe ce , * 
I , ' ' " hacia responder a las preguntas oue | . u ¡Zcqueira número 41 en la persona de | oe 
^ s e le dirigían con frase, desacordes,; conccPl0 de **[los'- Sabanero. I j j é Ramón Ternández. ! ?a 
varios casos de fiebre tifoidea, or.-k-
no que se abriera una investigación 
1 (PASA A LA ULTIMA PLANA) 
L a c o n s t i t u c i ó n 
d e l a y i m t a m i e n 
t o d e C o l ó n 
- i ño. demostrándose por el contrario,' f011 ofrecidos a la señora Da Gama, 
, í ^ f ' J , ^ . 'uque los tenedores de esos títulos tie-H» ^ se mostró sumamente agrade-
qne el enfenno fuera rem tido - j t ^ • tó oficiIias dp ia R ^ la icida por estas deferencias. 
Hospital. Numero Lno y que la ir.-¡ lÍ8 de su legal inversión, soste- . La señora Da Gama seguirá vía-
pmeria sanitaria hiciera un plano do ;«ierHo e kadA, w por ¿ téloM ™ *l mismo vapor "Pastores." He-
A ^ T Í S ^ A ^ ^ S M P V T F inteligencia y vigilancia pueden SOr- ! ^ ? , ^ recuerdo ie ?,, pa. 
EJERCIA ILEGAUMENTE prender en cualquier momento toda1?0 ¿ V ^ * vuelta Por el ^ 
En ei pueblo de Punta ^ v a e g e ^ L g ^ ^ dp fraufle aun - ^ c0.(Ia Habana. 
:ma ilega.meme la medicina BajA ^ ¿ ^ ^ niás ' 
; A las dos de la tarde de ayer que-, desmanes, ^ :i\io de un farmacoutico : egcrupillpsa nuso Bnte p ] ] ^ ^ a]. 
dó constituido el nuevo ayuntamiento I de aquén a localidad , ^ ; jteración verificada dr- mono casi per-
de Colón, habiendo silo electos Pre-' El delito se descubrió al asistir | {ec,to-
sidente y Secretario los señores Fer- ! Presmanes a una hija del vecino C? i 
mín Olivera y Leonardo Russis, res-,I rilo Torres, la cual falleció a las 24 Nos guía a hacer esta aclaración, 
pectivamente. i horas de llevar un tratamiento im- . no el deseo de hacer defensa de prác-
' plantado por Presmanes/ . ; ticas sociales cuya conveniencia no 
| El doctor Cotilla, Inspector Gene- es ahora oportuno comentar, sino 
ral de Farmacia y el doctor Larra^á- ; distruir unos rumores lanzados a la 
bal. Jefe local de Sanidád, ocuparqn ! circulación, erróneamente, evitando 
un método d? cura escrito por Pres- ' así interpretaciones que pudieran i que seguirá trayendo todos' ios jue-
manes, dándole cuenta al Juzgado 03 j causar daños a los ingresos públicos ^es. llegó esta mañana el ferry-boat 
Instrucción. ' situación crítica de la economía ! " ^ " r y M. Flagler" 
E l m e j o r a m i e n t o 
d e l a c i u d a d 
REUNION EN PALACIO 
E l T e r r y . B o a f t r a 
j o c o r r e s p o n -
d e n c i a 
De Key West, con 4 carros de 
carga y 1 con la correspondencia 
A la hora de entrar en prensa es-1 ' — — — — 
ta edición quedaban reunidos en p^- I r\ * oVftn i*4 'S&/M' í ¿ "Nf ioc 
lacio con r) señor Presidente dp la ' ,L/C*a C A p V I l V a C l U H C d 
República IOK Secretarios de Gober 
nacional porque atravesamos. 
nación, Sanidad Obras Públicas, el de 
Justicia y e.1 Alcalde Municipal de la 
Habana, señor Freyre de Andrade. 
I/a reunión ha sido convocada por el 
Jefe de Estado, y según nos manifes-
evta fotografía Cai^05 i' ^ del aguntamiento , * GUERRA HA IMPLANTADO LAS MODAS.—Kn 
mj^^nén focha 3 de Febrero re- aparecen los dos hijos d^l teniente coronel ( oncannou del regimien 
ln1alesa a^1" una ^ca de 600 pesos ! 
Cíltoii 0r ^ joven Enrique ^ YAtS - para cursar estudios do 
V í r 1 ^ ? e"n..laP Academias que; 
tó el señor Villalón. tiene por ob- sul de Cuba en Santander 
tatas de la actual cosecha, sales po-
tásicas, simiente de sésamo, lino y 
demás semillas oleaginosas, sulfato 
de alúmina, sulfato fie cobre y yute 
en rama. 
T ~ u o- i 2o.—Mantendráse el gravamen de 
El señor RiTardo Herrera, Con- 10 por 100 «obre el valor oficial, con 
d e E s p a ñ a l i m i -
t a d a s 
?r. ha remi- arreglo a las tablas de 1912, en la 
población 
E l • E t n a 1 e n e r u p T -
c i ó n 
to de irlandesfv. Estos niños como se vé están venidos con el uni-
forme que usan los soldados nue su padre tiene bajo su mandó, a 
este uniforme le Uaman "Khaki," Esta nueva moda en los niños pa 
^ Pías utilidad. 
rece, que está_ haciendo un gran furor en Londres, puesto jjue j a son i dfWpWlidido v del interior salen den 
luchos los niños que la están usando. 
tación de las siguientes subsisten-
cias. 
lo.—Queda prohibida en absoluto 
la exportación al extranjero de los 
aceites dn bacalao, ballena y foca, 
alubias blancas y de color, aves vi-
Catania 15 ' VH>S y muertas, azufre, carbones mi-
El colean Etna está dando señales 1 r ^ ' ^ - r ' * " ^ flK8CaV saladas' es-
de actividad. Parte del cráter J \ l t0^ Yf* ^ f f r v ™ n g a n e -
1 1 1 su, ganado, garbanros, harinas, hne-
i sas columnas de humo. 
kilogramos, peso ne-
to, de arroz, pesetas 480. 
Por la misma cantidad de patatas 
de nueva cosecha, pesetas LOO. 
Por iden ídem de cebada, 1.90. 
Por ídem ídem de avena, 1 80 
Por ídem idem de tocino, UO. 
Por idem idem de jamón 
Baladas de cerdo. 21.áo. carnes 
Por el Departamento de Comuni-
caciones se han tomado las medidas 
convenientes para que cada >-ez que 
este buque traiga la corĵ eponüm* 
cía de lo? Estados Unidos, se despa-
che ésta lo más brevemente porible 
y no sufra demora el servicio de co-
rreos. 
Registro en una 
goleta 
En la goleta costera, cubana "Ma-
ría Dolores" surta en este puerto ae 
está practicando un registro por 
dos inspectores de la Aduana, en 
averiguación de la versión existen-
te de que dicha goleta trae vanas 
mercancías de contrabando sustraí-
das de la goleta inglesa "Lauvi • ' 
Ppr Idena idem de lamí suda, 17 !í^6 embarrancó en^CiegoMbntero 
Por Idem ¡dem de la na lavarlg i hace. días, 
ta, trigo, maíz, lenteja?, nitrato de 1 íneinada »áÜ**L ~ 
sosa, oro y plata amonedados pa-j4?i " 7 Cn W&**h\ H^sU ahora no 
^ lc"> r,1"h' versión. 
parece comorubi 
ta 
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E D I T O R I A L 
La falsificación del tabaco cubana 
Entre Jas causa« que tienen abatida nuestra en otro tiempo flo-
reciente iridnstria del tabaeo, es una de las más considerables la 
ilescaxada falsificación que en casi todas partes se hace de nuestros 
enrases y etiquetas. Los consumidores prefieren siempre el tabaco 
•^HabatnaV" y los mercaderes sin éscrúpulós satisfacen el poco depu-
rado gusto de numerosos parroquianos " d á n d o l e s gato por l iebre," 
como suele decirse, con el solo trabajo de poner nombres españoles 
en los enyases de un tabaco mediano o francamente detestable. Y 
es ta l la despreocupación de los'falsificadores o tan conocida por 
ellos la. candidez del público, que a veces n i siquiera toman las pre-
cauciones más elementales para el engaño, bas tándoles coger al 
buen tun-tun cualquier locución castellana, no siempre correcta-
mente escrita- Así hemos visto hace pocos años en las vidrieras de 
Broadway, en Nueva York, marcas de tabacos que se hacía pasar 
como "genuinos de la Habana," con nombras tan disparatados co-
mo M y Rosa, el Cide Oampiador, Mió embeleso,¡etc. Como ddeé con 
' acierto lá ' LíniónMíe Fabricantes de Tabacos y Cigarros en reciente 
documef í tó 'd i r ig ido a l. señor Secretario de "Estado, esa « s sin dis-
puta la «alisa principal-de la decadencia que^suifé nuestra indus-
t r ia tabacalera. 
Es pitear"^Wmte que el Gobienio adopte las'medidas necesa-
rias, cueste;Jo qiie cueste—si es qne el propósi to dé otorgar la pro-
tección que es debida a nuestro segundo producto no pasa de ser 
un mero sentimentalismo—a fin de que todo tabaco envasado como 
de la Habana, de la Habana sea realmente; con objeto de que no 
se toirle l a buena fe de los extranjeros n i se defraude cínicamiente 
un ár t ícu lo de fabricación cubana. >Ese d a ñ o evidente, intenso—co-
me qne afecta a las clases trabajadoras en primer lugar—no pue-
den compensarlo ni buenos propósitos n i alardes de amistoso trato 
hacia un pueblo que por suerte está en buenas relaciones con to-
dos los demás. Obras son amores.. . 
Oomo remedio se ha sugerido la idea de que la diplomacia cu-
bana—siquiera no sea más que para hacer algún acto ^ eficaz 
para Cubíu—concierte pactos que tengan por finalidad el impedir 
Ía imitación de nuestros productos industriales y el empleo indebi-
do del nombre "Habana" y de cualquier otra indicación mentirosaí 
que induzca a l engaño. N i siquiera el pacto ser ía estriciamente in-
dispensable aunque facil i taría las gestiones; bas tar ían la vigilancia 
y la gestión, llegado el caso. En todas partes hay tribunales y todos 
íos códigos preven y penan las falsificaciones y adulteraciones. 
Sin perjuicio de la 'actuación del Gobierno en lo que se refiere 
a convenios de orden internacional que dejen abierto el camino a la 
persecución de los fraudes realimdos fuera de Cuba en daño de 
nuestra producción, se nos ocurre que la Secre tar ía de Estado, de 
concierto con los fabricantes de tabacos y cigarros, podr ía redactar 
las debidas reglas e instrucciones para que los ministros y cónsu-
les acudan a la prensa con notas o informes o anuncios, según los 
casos, denunciando la superchería donde y cuando quiera que se 
manifieste. 
Además, los cónsules podrían apoderar a abogados o agentes 
«n las respectivas localidades para que denunciasen y persiguie-
«én, según las leyes de cada país, todo delito de falsificación o imi-
tación, fraudulenta, y una acción persistente da r í a la mayor ía do 
las veces buen residtado- Recuérdese que uno de nuestros refranes, 
i los que tan aficionados somos cuantos de España próxima o re-
motamente procedemos, dice: "Pleitos tengas y los ganes;" y nos 
parece que una reclamación judicial bien dirigida, siendo nosotros 
Jos reclamantes, l levaría la confusión y el temor—precursores de la 
abstención en la mayor parte de los casos y de la cautela en oí r o s -
al ánimo de los desfachatados falsificadores, que se dar ían prisa, 
cuando menos, a aprender cómo se escribe correctamente el moto 
de] héroe legendario de Castilla. 
P E R S O N A Q U E 
P o r s u c o n d i c i ó n s o c i a l , 
n e c e s i t a s e r a p r e c i a d o e n 
l o m o d e r n o y e l e g a n t e d e 
s u t r a j e p o r l a o p i n i ó n a j e -
n a , y e s c e l o s o , a d e m á s , 
d e s u b u e n g u s t o , v í s t a s e 
c o n n u e s t r o s s a s t r e s , q u e 
h a n m e r e c i d o l a a p r o b a -
c i ó n d e e s t a s o c i e d a d e l e -
g a n t e , y d e n u e s t r a s t e l a s , 
q u e n o r e c o n o c e n c o m p e -
t e n c i a e n e s t e a m b i e n t e . 
C o n t i n u a r á s i e n d o , o e m -
p e z a r á a m o s t r a r s e , u n 
h o m b r e d i s t i n g u i d o . 
" L A A N T I G U A 
Casa de 
V A L L E S 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA, 
Í 1 E S P I M DE ElLO 
Remitimos gratis a provincias nuestro catálogo ilustrado. 
CUBA 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L A R 
Servicio al miauto a todáa horas del día y de la noche a los 
Garage del Vedado; calle 5% No 2 2 1 í e ! é í r r ; : 
.( 
Garage de la Habana: Gervasio, 164. - Teléfono A 
P I D A N S E L A S T A R I F A S . 
B a t u r r i M o 
Y ya usando la rosada tinta de la 
felicitación, vaya un aplauso par?, la 
idocta Academia de Cioncias, uno' de 
nuestros prestigios indiscutibles de 
orden Intelectual, por el resultado de 
sus elecciones, en que volvió a con-
ferirse la presidencia a ese incansable 
luchador por el bien, laborioso como 
pocos y como pocos bueno de alma, 
doctor Santos Fernández; y eso que 
su opositor era otra gran figura, otro 
tes que los que van.a 
to de esas aulas Hin ' a p ó J ? 1 ^ 
osos hogares sin fe ni v lole8 j 1 
Aconsejo que se iea lrt,ld. 
cualquiera de los capíiuiosV̂ AódiCC 
convenga conmigo el iJi*' Para "« 
y otra devoción por U ciencia | permitidme holgarmo" de6 
mientras, permítasemr 
de que Aramburo-que , ' ' ^ 
viene, BI directamente (|C' A' U1?O P. 
atrás, en la raiz lejana (Q^%J 




y la patria: el doctor Tamayo. 
El Secretario Le "Roy, los demáí 
raiebrop de la Directiva, honran tam-
bién a Cuba. Para todos sea uai sali-
do. 
Y quedando algunas gotas en el 
tintero, las empleo en felicitar a Co" 
liantes, el joven abogado vueltabaje-
ro, por haberle favorecido el voto de 
sus correligionarios los representan-
tes conservadores, designándole can-
didato a la Presidencia de la Cámara 
renca conmigo quo 
e indisciplina,0 p0) ^ 
y ¿por que no decirlo'' te 
miento en que nos debatin,' ^ 




E l Comercio ha dicho cumplidamen- en el desbordamiento de f e r o " ^ ^ 
La patriotería hipócrita v 
fra que yo transcriba mmí Í!» 
párrafo de ose prólogo vi\L^ ^ 96 
Nuestro pueblo, por enter0V 
las clases, sienten el vicio d ^ 
ción que denuncio, en el cno ^ 
troceso de nuestras costumC 
el rebajamiento de los c a r a c ú 





lesg'ar al sacrifici0;^ 
ios ]dealcs quo ̂  ^ n i s t : 
te cuánto vale ese ilustrado paisano 1 mos, en el 
mío. No es preciso repetirlo, y menos ¡ desprecio a 
cuando, como en este caso, el qiie ¡ tiempo han enimblecido a los lio'v"11 
aplaude se siente un tanto cohibido en el cultivo del fraude v l a T r U 
| en el uso de los expedientes iS*^ 8 
i citos y de los más nefandos ren,r 
! para alcanzar riqueza y medroT* 
por afectos personales. 
C 1392 alt 6t-31 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO P E BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
DIARIO DE LA MARINA 
numii 
I n v a c i ó n a e r e a d e I n g l a t e r r a . - L a e s c u a 
d r a d e Z e p p e l í n e s . - L a i n c o n s i s t e n c i a 
d e l o s a c u e r d o s p o l í t i c o s 
Dice el Conde Zeppelín que la es-
cuadra aérea alemana cuenta con 
treinta y seis dirigibles. Estos bu-
ques aéreos supongo que sean con 
destino a la escuadra, puesto que han 
comenzado a prestar servicio, según 
los cables de esta mañana. 
Extraño parece que estos 36 diri-
gibles estén ya listos cuando se ne-
cesitan de ocho a nueve meses para 
construir uno solo. Pero bien puede 
sor qne la constrneción se haya ¿abor-
dado a un tiempo mismo y que en él 
triodo de nueve meses—desde Agos-
:o a la fecha—estén listas esas uni-
iades. 
La malina alemana, cuando comen-
'.ó la guerra, no contaba más dirigible 
del tipo Zeppelín que el "4-5." Los 
:uatro anteriores fueron destruidos 
sn diversas ocasiones, desgracias de 
as que se Mío eco la prensa y el 
4able en general. 
El culto escritor Salvador Carvia, 
natando de las catástrofes ocurridas 
i los cuatro primeros dirigibles de 
ja escuadra alemana, dice que el 
'4-1" cuya quilla se puso en 1912, era 
ana hermosa unidad de 22,500 metros 
P A J I L L A S 
I N G L E S E S 
ULTIMA CREACION 
Treta y Ca., Lendon 
E«ta casa tiene un GRAN DE-
P A K T AMENTO DE EQUIPAJES 
PE VIAJE. 
F. Cnllía y Fnente, 
Obispo, 32. 
Teléfono A-2316. 
r. 1631 la, 7 a 
cúbicos de desplazamiento y 158 rae-
tros de eslora, mucho mayor, por lo 
tanto, que todos los construidos hasta 
entonces, y mayor también que los del 
mismo tipo encargados posteriormen-
te para el Ejército. En las pruebas 
de velocidad, sus tres motores May-
bach, desarrollando una potencia de 
540 caballos, le comunicaron 76 kiló-
metros de velocidad por hora. 
El 9 de Septiembre siguiente hh-
bía de tomar parte en unas maniobras 
combinadas con la escuadra en las 
proximidades de Heljgoland. Antes 
de partir recibió aviso del servi-
cio meteorológico manifestando que 
el tiempo era malo y que lo mejor 
sería que no saliera. "Parece, sin 
embargo—dice el relato que tenemos 
a la vista,—que aún en Alemania hay 
personas que no creen útiles los di-
rigibles y que están dispuestas a con-
denarlos por cualquier fracaso que 
sufran;" por esta causa, el coman-
dante del " L - l , " que tenía absoluta 
confianza en su globo, creyó que era 
más conveniente para el servicio 
arriesgarse a aguartar el mal tiempo 
que dar ocasión a cabildeos en la es-
cuadra al no verle apare.cer. 
Desgraciadamente, el tiempo fué 
mucho fnás duro de lo que se espe-
j raba; una corriente vertical de aire 
I elevó el globo, de un golpe, a más de 
j 1,500 metros de altura, con el consi-
f guíente escape de gas y pérdida^ de 
j La fuerza ascensional. La lluvia em-
l pezó a caer a torrentes, y como la 
envolvenfe exterior absorbía la hu-
medad, su pego llegó a aumentarse 
en Una* dos toneladas. E l aire esta-
ba tan revuelto, que los timones re-
sultaban inútiles. Se arrojó el lastre 
y todo el petróleo que se pudo, y por 
la telegrafía sin hilos se hicieron se-
ñales a la escuadra, manifestando que 
el dirigible iba a caer al agua sin 
remedio, y pidiendo socorro. Cogi-
do al fin por un remolino, fué preci-
pitado contra las alas, que lo deshi-
cieron y hundieron, con pérdida de 
catorce vidas. 
Después de este desastre se apre-
suró todo lo posible la terminación 
del "L-2," perteneciente también al 
tipo Zeppelín, pero mayor que el an-
terior, pues desplazaba 27,000 metros 
cúbicos y llevaba cuatro . motores 
para andar 80 kilómetros por hora, 
be habían introducido en él varias 
modificaciones, entre ellas la de apro-
ximar las barquillas al casco todo lo 
posible, para reducir la resistencia a 
la marcha, y la de extender hasta la 
envolvente del globo los guardabri-
sas que protegen a la dotación y que 
en los tipos anteriores nq se elevaban 
tanto y dejaban circular el airé por 
encima de su borde superior. Esta 
nueva disposición, determinando un 
vacío al moverse el dirigible, fué la 
causa dé su pérdida. 
El 17 de Octubre" de 1913. se elevó 
el globo en Johannisthal, con 28 per-
sonas a bordo. Se le había llenado 
completamente de gas, y aL elevarse, 
el hidrógeno empezó a escapar por 
las válvulas y se fué acumulando en 
el vacío producido por los guardabri-
sas. Una chispa, desprendida proba-
blemente del interruptor delrmagneto, 
inflamó el hidrógeno. La dotación no 
tuvo tiempo de empíear el extintor y 
a 200 metros de altura ardió el diri-
gible, pereciendo las 28 personas que 
conducía, incluso el jefe del servi-
cio de Aerostación de la Marina. De 
todo el personal especializado de ella, 
sólo un oficial quedó vivo después de 
las catástrofes del " L - l " y del "L-2." 
Se adquirió entonces el "Sachscn," 
que pertenecía a una Compañía par-
ticular, con objeto de que sirviese pa-
ra insti-uir nuevas dotaciones; se 
mandaron activar las obras del "L-3" I mar adentro llevando a cuatro hom 
y se encargaron el "L-4" a Shütte-| bres. 
Lanz y''el'"L-b" a'Zeppelín. 
En Enero de 1914 hizo sus prue-
bas .el "L-3" cuya capacidad era tam-
bién de 27,000 metros eúbicos, con 
excelénté resultado, y a mediados del 
año entró en servicio activó el "L-4," 
qué alcanzaba ya los' 30,000. metros 
cúbicos. De la parte que en la gue-
rra hayan tomado ambos, sólo se sa-
be, en concreto, que asistieron al 
"raid" de Yarmouth y que parece pro-
bable que como resultado de una ex-
ploración efectuada por el "L-4" co-
nociera el submarino "U-9" el paraje 
en que cruzaban los tres cruceros t i -
po "Áboukir" echados a pique por él 
frente a Hock van Holland. 
El 17 de febrero, a primera hora 
de la mañana, se les vió pasar a am-
bos dirigibles en dirección al Norte, 
desde la isla Fano, situada en la 
costa occidental de Dinamarca, más 
objeto que el de efectuar una explo-
ración de las aguas del mar del Nor-
te, donde fueron sorprendidos por el 
mal tiempo, y regresaban ya a sus 
bases cuando les alcanzó una tempes-
tad de nieve. El peso de la recogida 
en la enorme superficie de los globos, 
quitándoles su fuerza ascensional, 
parece haber sido la causa verdadera 
de la perdida de ambos, atribuida en 
un principio a averías en los motores. 
El "L-3" logró caer sobre la playa de 
la isla Fano, donde su dotación tomó 
tierra' e incendió el dirigible. La del 
"L-4;" menos afortunada, se fué arro-
jando al agua en las proximidades de 
la costa, que logró alcanzar a nado; 
pero el globo, aligerado de su peso, 
se elevó de nuevo y. fué arrastrado 
Después de esta serie de desgra-
cias solo quedaba a la marina ale-
mana el "4-5" que tengo entendido 
viene prestando servicio; pero segura-
mente que el ejército ha debido faci-
litar a la escuadra algún dirigible 
de los suyos, pues con uno. solo ñc 
hubieran podido los. torpederos, y sub-
marinos obtener el serviciou de explo-
ración necesario para descubrir al 
enemigo, durante el tiempo qüe se 
ha necesitado para tener listas las 
nuevas unidades que comenzaron 
ayer su destructora accióiii 
Si al fin se realiza esa expedición 
aérea sobre Londres, sabremos por 
experiencia lo que puede esperar de 
esta nueva arma de combate y l& uti-
lidad positiva que pueda rendir en 
campaña. 
Dicen de Paris, que según despachos 
de Sofía, Alemania no ha, pagado a 
Bulgaria la parte del empréstito que 
acordó entregarle el día prin'iero, de 
Abril y que, a consecuencia de este 
proceder Bulgaria desconfiando de 
Alemania ha decidido unirse a los 
aliados. 
Hace tres semanas que Alemania 
pagó la Bulgaria el primer plazo del 
empréstito. Y cuanto a que Bulga-
ria ha decidido irse con los aliados, 
sobre que supone una noticia de tiro 
rápido expresamente para el corres 
Luisa Corral Santos porque me de 
dica cariñosamente un ejemplar de 
su vals'Aristocraicia Ideal. Haré que 
una'de. mis niñas le interprete para 
mi -deleite. 
Y ojalá tras esa producción vengan 
muchas d© la inspirada compositora 
qué también agí sirve y honra a su 
país. 
"Corte de Buen Vivir. Consejos y 
máximas de educación." Por el doctor 
Mariano Aramburo y Machado. Menos 
de doscientas páginas en octavo, 'que 
contienen 200 docenas de buena» 
ideas y doscientas docenas de saluda-
bles indicaciones para la juventud. 
íío diré yo nada, en justa alabanza 
do esta hermosa Cartilla de sana mo-
ral, que no hayan dicho plumas más 
doctas; la prensa seria ha juzgado de 
este libro precisamente como por su 
importancia educativa merece. 
Ya saben mis lectores que Arambu-
ro es uno de nuestros talentos, de los 
más cultos escritores y de los más 
serenos pensadores de la generación 
que ya empieza-a sentir el peso de la 
vida. Las obras de Aramburo son 
atractivas, más que por su hermoso os 
to y remate de la filosofía materi. 
la que se practica «n Cuba." 
¿ Habéis oído, patrioteros? pUes5| flientí 
lo F€3 es Aramhuru con U quien i0 ra en el "españolazo" DIARIO iWn ̂ r«r 
MARINA; lo consigna, dolido del fí ^ ^ 
caso Aramburo con O, ex-mimstroi • ^ 
la República y poderosa mcntal¿ ^ 
cubana. Desmentidlo con praebasl BP6 <* 
tnoteros. 
J. X.. ARAMBURT, 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
ASIATICO QUE PEGA 
Manifestó el menor Oscar pre 
manes Fernández, de 14 años y 
ciño de Virtudes 34, que el asiátia 
José Inés, de Aguila 63 lo maltrati 
de obras 
Detenido 
sación el asiático negó la 
"LA ZARZUELA n 
conflagración europea m 
nosotros alterar los p» 
Ni la 
obliga a 
tilo propio, por la profundidad de los | CÍ0RI 
conceptos, y la altura del pensamien-1 Encaje mecánico fino a 1 y 2 m 
to -que los concibe. ] tavos. 
Pero este Arle de Buen Vivir tiene | Encaje sombra 1¡4 de ancho a 
otro mérito grande: la oportunidad , centavos. 
en qué saMó de 1as or¿nsas. 
•Cuanto se- haga por subsanar la 
enorme deficiencia de la escuela en 
lo que se refiere a enseñanza cívica; 
cuanto se haga por suplir ausencia 
de textos, carencia de educadores per. 
fectaménte capacitados y fatal in-
fluencia del hogar y de la calle en 
la marcha lenta y pesada del aula, 
muchas veces mal servida, será po-
co, porque el mal es grave, premiosos 
los momentos y dificilísima la obra 
que nos exige el patriotismo inteli-
gente, si hemos de salvar todavía al-
go de los vicios ideales. 
Efectivamente: ya no se enseña en j 
las escuelas ni urbanidad; ya no exis-
te siquiera el. respeto personal del j 
discípulo hacia el maestro; la escuela 
—lo he repetido veinte veces—para 
la mayoría de los improvisados men-
tores no tiene otro objeto que cantar 
himnos, hablar de machetes liberta-áótég y traiciones de guerrilleros, de.' 
clamar un poco para los días de ter-
minación del curso y, lo que es fun-, 
damental, asegurar el pan de una cía- , 
se de burócratas. De las excepciones 
no hago mérito, porque las excepcio-
nes no son, después de todo, sino me- , 
ras demostraciones de cumplimiento 
del deber. 



















Alonso v Ha» 
I 
P01nSu-li-jUI la trasrnite' acredita una que es un perfecto manual de ed volubilidad por parte del gobierno 
búlgaro, volubilidad que pongo- en 
cuarentena con permiso de nuestros 
comunicantes de la Ciudad Uumiere. 
' G. del R. 
cion que, bien aplicado, bien inter-
pretado por- ei maestro en su acción 
sobre el niño, cuando menos haria, 
cuando no lograra otra cosa, forma-
ría hombres más respetuosos y deceu-
Y A PRECIOS BARATOS 
M I M B R E S SE TODAS C U S Í ! 
I D E B L í S M B D E R K i S í l S 
cuarto, eoineiior, sala y 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIMOS "TOMAS FILf 
RELOJES DE PARED Y OE BOISttU 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
4 * 
5 ^ 
l a s t a r i f a s d e los 
f e r r o c a r r i l e s 
algún tiempo ee til | Desde hace 
laborando en el Gobierno para 
ner ]a rebaja de las actuales ^ 
ías de los ferrocarriles 
Los Secretarios de Agricultura > 
Obras Públicas estudiarán el asuĵ  
con el mayor escrúpulo y ^̂ ZẐ  
ponerse de acuerdo con la» E^P^J» 
ferroviarias para realizar la m00̂  
cación^ 
La circunstancia de lia^erEej!V 
blecido ya en Cuba el sistema 
rry.boats—nos decía ayer el. c0 it, 
Villalón—ha de contribuir, Bm " ¿el 
a hacer más fácil la dlsmiaueioD^ 
precio de los fletes; porque D̂  ^ 
lógico que costara más el ^¿eí 
de mercancías entro dos po '̂ T^-
del interior que de los Estado* 
dos a las ciudades cubanas. 





























tartos del Gobierno es 
abaratamiento de la; jbsiBten̂ , 
y por ello se trata de ^ " o n d u * 
frutos menores un precio 
ción muy reducido. 
P a r a C a m i s a s 
de bi10 y Calzoncillos 
SOLIS 
O'Reilly j San Isrnacio Teléfono 3 
D m m a 
ECIA Julita Fons—y. es autoridad bastante para el cu- \ 
rioso punto que se t rata: 
—Hay una cosa muy difícil de encontrar: un hom-! 
bre leal. Hay otra cosa más difícil t odav ía : una mujer i 
0 / / discreta. Y hay una cosa imposible: un político sin am-I bidones, desinteresado y con patriotismo. 
L— Y en son de reto, la gentil artista de poca voz, pe-
oTadable, continuaba de este modo: ' ¡ 
r0 señálenme ustedes uno, la mitad de uno. 
Ayer se celebraron en España elecciones provinciales. Los pe- i 
. ,:cos asearan que la nota característ ica de estas elecciones fu* ^ 
Para ̂ - ' d i f e r e n c i a . No hubo choques que anotar, n i éxitos que referir ¡ 
? ¡.ñas hubo personas que votasen. En algunos distritos de Maxirid i 
^ a una de la tarde y todavía no habían votado más que unos se-1 
toles 
Koi 
'Ént y^es que el pesimismo cunde, y todos los electores opinan lo 
^ ^TTIO qwe Julia Tons: 






pícese ahora que "en las Diputaciones reside y de las Diputa-
re., dimana el mayor influjo del caciquismo local ." Y si sirven 
ra algo, dícese ahora que sirven para "entorpecer y esterilizar 
más importantes iniciativas." 
La división administrativa de España, obra de gobernantes 
' K ,uc quisieron resolver en el papel, a golpe de regla y compás, el go 
^ l. y régimen de la vida local, pugna por completo con la reali 
> L viva de la nación. En españa vivía con raices milenarias, poten-1 
actere» ly rcbui to , el sentimiento regional. Gobernantes doctrinarios, cna-
• norados de las excelencias del centralismo francés, quisieron hacer 
[esgarrando cuerpos vivos, una reorganización artificiosa de la Ad-1 
ísho^tf sucede que al cabo de ochenta y dos años el artificioso | 
ment̂  ilan administrativo español, por razón del exotismo que lo inspira* 
la no üa logrado prender en el solar patrio. ' ' 
Lo confiesa " 'E l Libera l . " Y así quiere explicar esta modorra, I 
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lución ^ , no 
ado* ^ 
í 6m R € U U € C C J ! 
elector s. 
uno. 
ot. que España vió llegar las elecciones. Y también pudiera ser es-
0 ima razón; pero aunque no lo fuese, siempre sería el reconocí-
' L va resultando demasía-
lo pesada. Dice " E l uorreo Jüspanoi" que el rasero de esta democra-
DEl¡Éa nunca se propuso más que "asemejar los pueblos en la corrup-
id?.delí* íión y €n la pobreza." 
míríí '^ En España, caii todo lo que queda tie bueno es lo que conservV 
raebasí nos del pasado; lo que no fué profanado n i adulterado por los re-1 
' [orniadores- Las novedades que nos han t r a ído en costumbres, en 
nstituciones, en ideas. . . apenas han servido para más que para 
destruir nuestro carácter , y llenar la nación de podredumbre-
" Para hacer avanzar a España, hay que hacerla retroceder; hay 
ie limpiarla del lodo que unos cuantos gobernantes doctrinarioa 
amontonaron sobre ella; hay que volverle todas sus purezas y librar-
la, de artificios. 
Generalmente, los que acusan de "reaccionarios" a los que 
piensan así, a la vez que "amigos" de los artificios, suelen ser ene-
migos de su patria. Y organizan Semanas Sangrientas en Barcelo-
na; y venden en pública subasta la neutralidad de la nac ión ; y se 
valen del Congreso para hacer negocios sucios; y van a Francia n 
calumniar a España, y quieren i r a Bélgica a levantar la estatua do 
go la aa- ?errer...! 
Aseguraba Lamartine en una Proclama al pueblo francés, que 
por el LOIO hecho de ser ciudadano, el elector es soberano." 
"El Heraldo" recuerda estas palabras, y halla una contradic-
m en la conducta, dr-l pueblo. E l pueblo dice a cada instante: 
—¡Qué políticos. S e ñ o r . . . ! 
Y cuando llega la hora de elegir buenos políticos el pueblo se1 
«trae de las urnas. 
Pero es que el pueblo no tiene la seguridad de " E l Hera ldo;" 
periódico s^be positivamente que los buenos polticos son los que 
efiende él; el pueblo, que es algo torpe, todavía no aca.bó de conven-
irse de que los políticos que defiendo "El» Heraldo" son el non 
)lus del desinterés, de la abnegación, del amor a la p a t r i a . . . La fi-
osofía del pueblo es demasiado experimental; por eso rebosa escep-
icismo. Es una filosofía a lo Jul i ta Fons: 
—¡Señálenme ustedes la mitad de u n o . . . ! 
Hay que repetir la idea, para que se la pongan de apostilla a la 
Proclama de Lamartine: 
" . . .E l elector es soberano. . ." 
Pero despué" que elige, el soberano es el elegido, y el elector es 
in trapo de fregar. 
Constantino CABAL. 
h a s r e o l a m e n t a - M e s iurisdicionaies 
te por Decreto 
El Secrctuvio de Gobernación, ?fi-
ior Hevia, someterá hoy a la firma 
M señor Presidente de la República 
decreto reglamentando las firmas 
íelos jefes de Estado Mayor del Ejer 
t̂o. a fin de que los auxiliares pue-
kn firmar los documentos de sus 
"espectivos depai-tamentos. 
l l M J J R I I P I E I I 
hñA ^ Prescntado ahora, se ha 
Andado en estos momentos a todos 
Una f1^168 â ocas^n de hacerse de 
J^íuente de conocimientos útiles, de, 
serie de enseñanzas provechosas, 
P ofrecimiento que se hace de 
obre ,n ¡olloto, del doctor Martín, S( 
blenorragia o gonorrea, el mal que 
para Coiumbia 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernación, firmará hoy un decreto 
trazando los límites jurisdiccionales 
que en el Campamento de Coiumbia 
corresponderán en lo futuro a los je-
fes de la Academia de aplicación, hos 
pítales militar y de veterinaria, terco 
táctico y regimiento de infantería. 
todos están a punto de padecer. 
El folleto se envía a quien lo pi-
da a Syrgosol, apartado 1183, y es 
una monografía de ese mal, que ha-
ce comprende!' el peligro de descui-
darse en su tratamiento y hace em-
prender inmediatamente la labor de 
combath-lo por todos los medios, an-
tes que se arraigue y genere com-
plicaciones, y hace que el individuo 
se prevenga para no padecerlo ja-
más. 
V, 
P a r a u s o s g c f n e r a l g s d e l a c a s a , l a L e c h e C o n d e n s a d a M a r c a 
A G N O L I A 
ES LA MEJOR DEL MUNDO. 
9 9 
L L E G A F R E S C A C A D A S E M A N A . 
C 1684 6t-13 ld-18 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
¡ p a i n u s m u i i u : 
PRIMERA TANDA 
Una accesoria de la calle de San 
Miguel donde unos honrados y labo-
riosos industriales ganan su pan de 
cada día, y supongo que algo más, 
haciendo zapatos, fué el sábado últi-
mo teatro de una lucha descomunal. 
El caso es... Pero oigamos la de-
daraclón de uno de los acusados, in-
dustrial también, según eU aunque 
no tan digno de crédito como los 
otros. 
Este industrial, que ha sido hués-
ped aventajado, asiduo, con extras, 
en el Hotel-Restaurant de la calle del 
Prado, número 1; con voz dulce, meli-
flua, delicada, y ademanes suaves, 
recortados, dice que fué a ofrecer al 
establecimiento de 
Don Leopoldo, que desde que em-
pezó a hablar y accionar el corredor 
de pomos de aceite al detalle, no le 
perdía frase ni gesto, fué informado 
por el gran Urrutia, policía que vale 
le menos, dos, de la casta de pájaro 
que era el interfecto; y como todo le 
acusaba condenóle piadosamente, a 
cinco pesos de multa, absolviendo a 
los industriales zapateriles. 
SEGUNDA TANDA 
pomitos de aceite, y que en lugar de 
despedirlo coi-tésniente si no les con-
venía la oferta, lo llenaron de insul-
tos, "horrores e improperios," ter-
minando por darle recuerdos para to-
da la familia; cosa esta última, que 
le obligó como persona correcta y 
bien educada, a corresponder en la 
propia forma. 
Entonces todos los agremiados de 
San Crispín se abalanzaron a él y 
unos en los brazos y otros en el cuer-
po, y los demás aUá en las piernas, 
lo aporrearon de lo lindo, dejándole 
como un Decehomo, disimulando la 
comparación. 
Un pobre sirio, o, si ustedes quie-
ren, un natural de Siria. 
¿Dónde está Siria? Ji, j i . 
"País de la Turquía asiática qué 
se extiende desde la costa del Medi-
terráneo hasta el Eufrates y que 
obra "prima unos j comprened la Palestina." 
TODOS LOS PIOEN 
Los que saben comer sabroso, to-
Bueno, vean cualquier diccionario 
enciclopédico si quieren más deta-
lles. 
Pues decía, que un pobre sirio su-
bió a una cómoda y confortable gua-
gua donde varios prójimos trataron 
de hacerle víctima de sus engaños y 
manejos. • 
Parece que lo vieron subir y se 
colaron detrás y en seguidita empe-
zaron a contarle las grandes fortunas 
que se realizaban por medio del jue-
go, enseñándole para convencerlo 
unas cuantas monedas y un espejito 
muy lindo que semejaba un peso. 
El sirio oía y callaba como si con 
él no fuera la cosa, ni aún al propo-
nerle el juego villano de las tres ta-
pitas. 
Rodando, rodando, Uegó el elegan-
te vehículo al Cementerio, sin que los 
picaros pasajeros desistieran de su 
propósito de desplumar al sirio, el 
esos casos casuales dejan en libertad 
a los asesinos. I 
No tendrán más remedio los que 
dejen a medio destópar que tomarse 
la justicia por su mano, si pueden. 
¡Duro, y a ellos! 
C. 
LOS CENTAVOS 
QUE NO SE M A L G A S -
T A N FORJAN L A B A -
S£Di: ÜN C A P Í T A Li. 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientraa que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. ' 
E l BANCO ESPAÑOL DL LA 15̂  
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en adü 
linte y paga el TRES POR CIENIX; 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES 
PUDTENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
g ü DINERO 
N E G O C I O 
Automóvil Chalmers, para 5 o 7 
personas, seis cilindros, luz eléc-
trica y expedidor solo. 
OONSUI/ADO AMERICANO 
6842 15 y 16 m. y t. 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
—¿Piensa usted ¡r? . . 
—¿Tiene usted Frac?. 
—¡Ah! Pues cómpreselo hecho o 
hágase uno, porque es indispensable. 
—Eso no basta, el hombre elegante y 
de gusto debe siempre presentarse con 
el traje adecuado al acto. . . . . 
—Es fácil, vaya usted al 
B a z a r I n g l e s 
M I I A R , 94 y 96, n SAN RAFAEL, 16 y 18 
C 1699 lt-15 
PREPARABA e 
s á s tinasti niel Dr. JOHNSON 
EXQUISITA PARA EL BASO Y a PAftOELO 
Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.ŝ Aftznr 
das las familias, piden que les «ir- i cuai viendo un policía, como llovido 
van chornos y morcillas de La • del ciel0) llamóie a ^itos, a^arrán-! 
Luz/ marca sin rival, que reciben en dose a su toletc como a de Bal. i 
Baratillo 1, los señores González y 
Suárer. ¡Exquisito son esos chorizos 
v morcillas! 
a s 
===== CHORIZOS Y MORCILLAS 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
7 
Los mejores que se importan en Cu-
ba, por la pureza de sus materiales y 
por su exquisito ^usto. 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien surti-
das de la República» 
S S C E P T O R S S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
==- HABANA. B ^ R A T I L L O , 1 . 
vacion. 
Los otros en cuanto vieron el juego 
del turco se apearon de cabeza por 
donde pudieron, internándose en la 
mansión del eterno reposo, arrojando 
en su carrera los objetos que desti-
nan a cebo de incautos; pero el poli-
| cía que es un vivo, entró en la necró-
j polis logrando detener a IQB indivl-
| dúos. \ 
j Ya en presencia de don Leopoldo 
.trataron de negar el hecho, pero el 
! juez no se dejó engañar y les conde-
! nó a cuarenta pesos de multa a cada 
uno, para que se avispen y en lo su-
j cesivo conozcan mejor a los tontos. 
i TERCERA TANDA 
1 Comparecen el chaufer de un Ford, 
con varias hiperemias traumáticas en' 
i el rostro, un hombre como de cuaren-, 
i ta anos de aspecto noblote y un guar-
1 día. 
I • El guardia solo dice en su decla-
j ración que encoqtró en una calle céru 
trica a los dos hombres fajados. 
J El caso, en limpio, es el siguiente. 
El hombre como de cuarenta años iba 
• tranquilamente por la acera, cuando 
I se le echó encima el auto, con chaufer 
, y todo. Fué tan grande el susto que 
i el hombre, aunque no estaba muy 
i magullado agarró al chaufer, apeó i e 
i del asiento y le baqueteó a su. placer. 
Muy bien hecho. 
El juez absolvió al transeúnte atro-
pellado, amonestando al improvisado 
chaufer. 
i Gracias sean dadas. Todos los con-
ductores de autos tienen carta blanca 
para matar a quien les dé la gana;i 
i son inmunes como los legisladores^ 
porque los jueces todos que entienden i 
AA nfTnnoll/ia. iuuzUnAm 
i 
tiene el honor de avisar a su distin-
guida clientela y al público, haber 
trasladado sus 
BRANDES ALMACENES DE PAÑOS 
De Teniente Rey y de Galiano, a las casas 
M U R A L L A , 2 8 Y 3 0 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA 
O e r c í a T u ñ ó n , P é r e z y C í a . - T e l . A-297fl 
P A G I J U A C I S a T R O D I A R I O D E L Á M A R I N A 
A B R I L 1 5 o E 
Una bonita serie de abanicos ha importado "La Cubana. Son 
dos modelos, igualmente bellos. Su tema es la conmemoración de 
dos acontecimientos singular^ en la historia de América: el descu-
brimiento del Nuevo Mundo, y el corte del gran continente, por (BM 
vía marítima que el genio del ingeniero moderno ha hecho realidad: 
El Canal de Panamá. 
E l primer tipo, el abanico "Descubrimiento," tiene en su paisa-
je una marina, que representa las tres frágiles carabelas de Colón, 
y éste, el genial descubridor, se ve en el centro, registrando el ho-
rizonte en busca de la tierra ansiada. 
E l 
E l otro abanico, el de "Panamá," tiene una bellísima vista del 
Canal, la obra extraordinaria, ai tiempo de salir de sus esclusas un 
eran buque.' 
El presidente Wilson, y Alfonso X I I I , los jefes de los Esta-
dos, el que descubrió el Pacífico A el que lo conquistó al comer-
cio,' con el Canal, completan el paisaje. 
Se venden en todas las sed ¡riás y casas chinas. 
U por mayor! "LA CUBANA". San Nicolás, 81. Teléfono A-S083 
Ya el público está convencido 
que las excelentes máquinas de co-
ser "NEW HOME" son las mejores 
de cuantas se conocen. Duran más 
tiempo, cosen con más ligereza 7 es-
tán más perfectamente hechas que 
las demás máquinas. 
Puede el público adquirirlas a pla-
zos 7 sin fiador, de sus Agentes Uni-
cos. 
V i d a l & F e r n á n d e z 
112 y 114 O'REIUY, CAS! ESQUINA A BERRAZA. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MUS SENCILLA DE APLICAR 
De ven ta en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S D r . G a b r i e l M . L a n d a 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BAUGAK" 
Enfermedades de señoras 7 el" 
rugía en generaL Consultas de 1 a 
». San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
6102 30 a. 
Medicamentos de primera calidad, 
fmreza, garantía y seguridad abse-nta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 96S In 3m. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por posición da la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p'taJ Núxn. 1. Consultas: de 1 a 8. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo 7 sifV-
Us de la Casa de Salud "La Benéfi* 
ta,M del Centro Gallego. 
Ultimo pn-ocedimisnto en la apiles* 
tión Intravenenosa del nuevo 606 por 
•cries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A . 
1533 1 a. 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCUIJSTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSUI/TAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : D E S A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8ft27 
6101 30 a. 
A B O G A D O S 
A. J. 9E ARAZ0ZA 
ABOGADO 
BEINA. númera 87 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, MABIZ TOIDOS 
Prado uomero 3», de 12 A &, to-
do* los días, excepto loa domingo» 
Conmltas y operaciones en el HOJB-
pltel Mercedes, lunes, mléivolea y 
viernes a las 7 de la mañana. 
1541 1 a. 
DOCTOR P. A. VENERO 
KspecUüsta, en Isa enfermedades 
jwutilles, urinartaa y slflli*. Loa trata-
mlemos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a ?a vista, con el 
uretroscoplo y el clstojooplo. Sep*-
rr-clón de la orina de cada'rifión. Con-
Bi:Uas en Nepiuno 61. bajos, de 4 y 
• «. Teléfono F-1I4S. 
Ledo. Alvar ez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 3ü. De l a 6. Teléfono 
A-7t47. 
1537 1 a. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
6107 30 a. 
I.IL AtilLLE í 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefone A-4159. 
SmpAdrado, 30, Caitos.) 
1534 i a. 
DOCTOR ÜJIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Búlete; Cuja, 43. Teláfonj A-5681 
1536 1 a. 
INGENIEROS 
y Maestros de Obras 
FRANCISCO R E Y E S 
OONSTRUOTOR D E OBRAS 
Planos, proyectos y presupuestos. 
SoL 6. Teléfono A-71S2. 
6141 18 a. > 
De San Antonio 
de ios Baños 
Boda distinguida. 
Anoche, a las nueve, celi&bróse en 
la Iglesai católica de esta villa, la 
bod?. de los muy queridos y estima-
dos jóvenes arig-uanabenses "Lolita" 
HernéLndez Porto y José Méndez Ecbe-
guren-
E l acto resultó lucidísimo. E n mi 
próxima correspondencia irá la rese-
ña de dicha simpática fiesta. 
Por el Interés que tiene para los 
pequeños agricultores de los alrede-
dores de esta villa, incluyo el aviso 
que se ha servido hacer público la 
Jefatura de Sanidad de esta villa, a 
fin de que los vecinos se tomen ©1 
trabajo d© sacar a la calle las ba-
suras que hoy nos vienen a recoger 
al interior de nuestras casas. Esto 
no tendría nada de nuevo, porque 
en la Habana se hace, si el Estado 
tuviem elementos con que llenar este 
servicio, pero no hay nada de eso. 
L a Jefatura de esa villa sólo cuenta 
con 4 carros desvencijados que no 
alcanzan, para el servicio de chapeos, 
etc., y se le quiere imponer ahora 
este nuevo trabajo, sin que para ello 
se aumente en un ápice el prsupues-
to de esta Jefatura. 
Esos cuatro carros no podrán dar 
cumplimiento ni para las tres calles 
principales de la población. 
A L PUBLICO: 
A partir del día 15 del corriente 
mes, queda absodutamente prohibida 
la recogida de basuras por los par-
ticulares conforme se practica ©n la 
actualidad, la que será recogida a do-
micilio por lo$ carros y obreros de 
esta Jefatura de 6 a 10 a. m. 
Todos los vecinos quedan obligados 
a depositar diariamente en la ace-
ra, frente a su domicilio y en enva-
ses de material impermeable sin hen-
diduras o agujeros, las basuras. In-
curriendo los Infractores en lá pena-
lidad correspondiente. Dichos enva-
ses serán retirados por sus propieta-
rios tan pronto s© vacíen por los 
encargados de la recogida de basuras 
su contenido-
San Antonio de los Baños, Abril 5 
de 1915. 
Eduardo Hernández y Morales, 
Jefe Local de Sanidad. 
Este es el país de los viceversas, 
porque mi©(ntras tiene aquí el Estado 
quien 1© recoja las basuras "gratis ©t 
amore," se empeña en que se gaste 
dinero para este mismo servicio, qui-
tándole de paso el modo de vivir a 
numerosos vecinos que emplean esas 
basuras en abonar sus predios, y que 
si persiste esta absurda disposición 
tendrán que abandonar sus labores 
en dichos sitios por carecer del im-
presclndibl© elemento, para hacer co-
secha: el abono. 
Además, en las presentes circuns-
tancias esta disposición viene como 
anillo al dedo, porque los vecinos qu© 
carecen de lo más necesario para la 
vida, y hay un gran número en este 
caso ,tendrán que gastarse dos o tres 
pesos en envases impermeables, sin 
"hendiduras," para cumplimentar fes 
ordenanzas sanitarias, aunque para 
eillo tengan que estar una semana 
sin comer... 
E n estos días ae hará una instan-
cia y se llevará al señor Secretario 
de Sanidad ,por los propietarios de 
carros y pequeños agricultores d© los 
alrededores de esta villa, a fin de que 
dejo sin efecto la citada disposición. 
¿Por qué se nos ha de cohibir nues-
tro derecho de limpiar nuestras casas 
y mandar las basuras a donde nos 
plazca, siempre que sea fuera de la 
zona urbanizada? 
Unicamente que el Estado demar-
can', una zona con este objeto, y le 
diera a cada propietario dedicado a 
la recogida, una cantidad d© metros 
dond© pudiera depositar su abono. 
No hay que pensar en estas com-
pensaciones. Aquí todo va contra los 
pequeños, y los infelices. 
E l polvo nos ahoga, y al preguntar-
le al jefe local de sanidad por qué 
no se regaban las calles, me con-
testó que la manguera qu© se em-
plea para llenar las pipas estaba ro-
ta y no había consignación para una 
nueva. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Zuiueta 
Felicidad eterna les deeeo a los con-
trayentes. 
L a zafra. 
E l Ingenio "Tlnguaro," <â*> muele 
desde el día 7 de Diciembre del pa-
sado año, tenía envasados ha«ta ayer 
a las 5 de la tarde, ciento cuarenta 
y seis mil seiscientos cincuenta y seis 
sacos de azúcar de guarapo. 
Por causa de las muchas lluvias 
qu© han caído este año, se ha visto 
obligado a parar en diferentes veces, 
por falta de caña; si ©1 tiempo vien© 
seco molerá hasta principios d© Ju-
nio. 




E n ©1 antes risueño hogar d© los 
esposos Nodal-Martínez .antiguos sus-
criptores del DIARIO, donde todo era 
BJlegría, hoy reina el más intenso do-
lor con la inesperada muerte de su 
graciosísima hijita Vella. 
Inútiles fueron todos los esfuerzos de 
la ciencia ayudada por los asiduos 
cuidados de sus amantes padres y 
demás familiares; la voluntad del Ser 
Supremo se cumplió en la tarde de 
ayer, jueves 8, llevando hacia él ©1 
alma de la graciosa Vellta-
Su sepellio, verificado en el día de 
hoy, fué una imponente manifesta-
ción del aprecio y simpatías que en 
esta pueblo disfrutan las di&tngui-
das familias Nódail-Martínez. 
Entre las innumerables flores y co-
ronas dedicadas a la tierna niña re-
cuerdo las siguientes: 
A Vella. sus Abuelos, sus padres, 
sus tíos, Julia y Berta, su padrino, 
sus hermanitos, sus primos Crespo, 
sus primos Borges, Anita. su tía E l -
vira, José Sierra y familia. María de 
Morales y Modesta Enríquez. 
Hay dolores que sólo el tienupo pue-
de mitigar y por eso en vez de va-
nos consuelos, a los afligidos padres 
y demás familiares, ruego a Dios ha-
ga llegar hasta ellos la conformidad 
necesaria para sobrellevar tan rudo 
golpe como el destino les ha depara-





En la finca San Antonio, residen-
cia del señor Antonio Pérez, concejal 
de este Municipio, s© celebró la boda 
de su bella hija señorita Primitiva 
Pérez y el estimado joven Abelardo 
Padró. 
E l Padre Braulio de Mata, cura pá-
rroco de esta localidad, unió a la fe-
liz parejita. 
Fueron padrinos d© los novios, la 
señora Ursula Acevedo, madre del no-
vio ye el señor Antonio Pérez, padre 
d© la novia. 
Fungieron d« testigos, por edla el 
señor Oscar Sánchez, Presidente de 
este hoonrabl© Ayuntamiento; por él 
©1 señor Armando Domínguez-
Damltas de honor, lo fueron dos lin-
dísimas niñas: Emeflina Sánchez y 
Juanita Pérez, hermanita d© la no-
via. 
Numerosa y sedecta concurrencia 
asistió a tan simpático acto, la que 
fué aapaéndidamente obsequiada con 
dulces, licores v eabroslalmo lechón 
asado. 




Ha regresado de su corta tempo-
rada en la villa de Morón, la bellla 
y elegante dama Virginia del Santo-
Sea bien venida. 
De teatro. 
Jamás vióse la saila del elegante y 
cómodo teatro "Muñiz," tan favore-
cida, como la noche de ayer. 
Tratábase del "debut" de la com-
pañía que dirige ©1 aplaudido Raúl 
del Monte. 
Fué un éxito. 
E l activo y competente empresario, 
señor José María Menéndez, debe es-
tar satisfecho. 
Dos fueron las obras elegidas para 
el debut: "Melomanía" y la "Poli-
cía en acción," 
Raúl del Monte, en el desempeño 
de "Fausto" en "Melomanía," lo hizo 
con tal ajuste, derrochando tanta gra-
cia que ©1 numeroso público no dejó 
ni un momento de tributarle a/plausoe. 
Felicito al empresario señor Me-
néndez, a quien debe este pueblo la 
sentaoión de tan excelente compañía. 
E L CORRESPONSAL. 
E L M feJ O R 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
PARA NIÑOS 
D 
Combatir la anemia hoy es ha-
cer organismos vigorosos 
para mañana. 
Esto solamente n iodonai m se consigue co 
PIDASE EN FARMACIAS 
O 
Al por mayor: A. B. MIRANDA 
Teniente Rey, 27.—Habana. 
C 1694 alt 14t-14 
V I V E 
D e s e s p e r a d o 
V e d l o A h í : 
Es de todos conocidos. A 
diario se le ve en todas par-
tes. Es un desesperado. Es un 
neurasténico, que todo as le 
antojan desdichas, amenazas, 
desventuras y negra realidad. 
EL AMOR DE SU ESPOSA 
le irrita, la alegría de sus hi-
jos le entristece, la amistad 
del amigo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le incomo-
da y siempre está renegando 
de la vida, siempre suspirando 
por paz y tranquilidad. 
ES UN NEURASTENICO 
es un arruinado de la vida, es 
un enfermo de la más terrible 
dolencia, que destruye el or-
ganismo, deshace la dicha, des-
organiza la existencia, lleva a 
la desesperación y machas ve-
ces al suicidio. 
La neurastenia se cura con el 
Elíxir AntlDerviose 
del Dr. Vernezobre 
que nivela los narotas y hace 
optimista al más negro pesi-
mista. 
NAbrll 10. 
Esta ciudad quiere despertar de su 
letargo; en ninguna época se ha sa-
bido explotar la gran riqueza de su 
ambiente y de sus agua-s medicina-
les sufurosas. alcalinas y ferrugino-
sas; los baños está,n en buenas con 
dlclones higiénicas, y ya el año pa 
sado alcanzó ei número de i.OOO ba-
ñistas-
L a próxima temporada promete ser 
animada. E l hotellto "La Rosareña" 
ha mejorado sus condiciones hlgiénl-
cas; el traslado del Cotorro y Santa 
María aerá fácil, pues «1 activo e 
inteligente Antonio Peramón, pone en 
servicio una magnifica y potente gua 
gua automóvil. 
Nos halaga el saber que los anti-
guos propietarios y vecinos el Rdo, 
Padre isidro Minias y Juan NApoles, 
tratan de unir a los que tienen sus 
| intereses y oeleíbrar una junta de to 
I dos los propietarios, ínluatrlaleo y ve 
cLf°s' con ^ fln de nombrar un Có 
mité de los de más prestigios y va-
ler para obtener mejoras y comodida-
des para Santa María, y no les falta 
razón, unos baños medicinales a me-
dia hora de la capital harán un gran 
Olen a la humanidad doliente. 
Si logran apoyo en el Congreso, 
basándose en la Ley del 4 de Julio, 
entonces la Ha va na Central tirará, un 
ramal partiendo del Cotorro, o de 
donde sea más fácil para llegar sin 
trasbordos incómodos, a Santa María, 
y tomará impulso esta pequeña ciu-
dad, y ya entonces podrá fabricarse 
un hotel amplio y capaz; vendría el 
entusiasmo para finqultas de recreo, 
chalets y nuevas casas, introduciendo 
Juegos de base balil, tennis y otros pa-
^a tiempo. 
Celebraríamos cristalizase la idea, 
para con el tiempo ver engrandeci-
da a Santa María del Rosario. 
. E L CORRESPONSAL. 
' 0 c Camagücy 
Abril 7. 
Notas militares. 
Procedentes de otras Bandas Mi-
litares han llegado a esta ciudad diez 
y seis músicos-
E n esta localidad se han alistado 
ya los músicos que hacían falta pa-
ra completar el número de los que 
ee necesitan para la Banda que se 
destina al Regimiento de guarnición 
en esta Provincia. 
E n Florida. 
E n el poblado de Florida se causó 
lesiones el vecino Federico Pefláez. 
Reconocido por el facultativo del 
poblado, calificó de graves las lesio-
nes. 
Practicadas por el Juzgado Muni-
cipal las oportunas diligencias el he-
cho resultó de manera casual. 
E n Sibanlcú. 
Por una pareja del Ejército fué de-
tenido en una finca cerca del po-
blado dé Sábanlcú, un individuo lla-
mado Benjamín Láfanes. 
A este individuo se le acusa de sér 
el autor del robo de unos cerdos. 
Robo en una Estación. 
E n la Estación de Florida, del Fe-
rrocarril Central, se cometió un ro-
bo. 
Los "cacos" ronupíeron la puerta de 
Un vagón que estaba cargado de efec-
tos, apoderándose de una caja de la-
tas de chorizos, una caja conteniendo 
latas de manteca y otros efectos . 
E l presupuesto municipal. 
Como antes informé, debido a ha-
ber bajado notablemente la recauda-
ción de los ingresos municipales, el 
Ayuntamiento de esta ciudad tiene 
que Introducir grandes economías en 
el presupuesto de gastos que ya te-
nía discutido. 
Visita de inspección a las 
ofldnas de la Compañía 
Eléctrica. 
Se encuentra en esta ciudad el se-
ñor José Grave de Peralta. Inspec-
tor Especial de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
Obedece el viaje del señor Grav© de 
Peralta con el objeto de pasar visita 
de inspcció^ a todas las Oficinas de 
las Compañías Anónimas establecidas 
en la Provincia de Camagiiey. 
E l señor Inspector Grave de Peral-
ta, giró una minuciosa y detallada vi-
sita a las Oficinas de "The Cama-
güey Electric Company," de la que 
dependen asimismo las de "Camagiiey 
Land Co." y "Camagiiey Traway Co." 
He celebrado una entrevista con el 
señor Grave de Peralta, que con una 
cultura y educación exquisita me re-
cibió amablemente yconte&tando a 
mis preguntas me informó que, efec-
tivamente durante tres días conse-
cutivos había inspeccionado minucio-
samente y de manera detalladísima 
todos los libros y documentos así co-
mo los Archivos de las Compañías 
antes expresadas. 
De su visita ha dado cuenta al Ho-
norable señor Secretario de Agricul-
tura y Comercio en un extenso y do-
cumentado informe. 
Absuelto y a la vez conde-
nado» 
Carlos Ména Alvarez procesado en 
la causa número 10 de 1915, del Juz-
gado de Instrucción de Ciego de Avi-
la, ha sido absuelto del delito de 
usurpación de funciones como medio 
de cometer el de estafa, porque fué 
acusado por el Ministerio Fiscal, con 
las costas de oficio. Y en su lugar se 
le condena como autor de un delito 
de estafa de cinco pesos, a la pena 
de seis meses de encarcelamiento, con 
abono de toda la prisión preventiva 
sufrida; y a satisfacer, en concepto 
de indemnización, si se le reclamare, 
la cantidad de cinco pesos al perju-
dicado José Bayona Ballervo. 
Sentencia confirmada. 
Por la Sala de lo Civil se ha dic-
tado sentencia en la apelación esta-
blecida por Julián Gonzalo de Avi-
la y otros ,en el Juicio de menor 
cuantía promovido por éste, contra 
Manuel Canuto Rodríguez y otros, so-
bre nulidad y reivindicación, ante el 
Juzgado de primera instancia de Mo-
rón, confirmando en todas sus par-
tes la sentencia apelada, dictada por 
dicho Juzgado qu© declaró sin lugar 
•la demanda y absolviendo de ella a 
los demandados. Las costas de la se-
gunda instancia se imponen al ape-
lante; pero no en ©1 concepto de li-
tigante temerario ni de mala fe. 
L O Q U E S E V t 
"Hay nu«i vivir v ^ 
Serían- InaplicaM» y P * ^ nada 88 ánímf 
««cesitarían «n Cuba, los trineos que, 
como medio de locomoción, se usan en 
los países más septentrionales del glo-
go; y, para nada los necesitarían por 
inaplicables, si nosotros obsequiáse-
mos a cs«s boreales habitantes con un 
flusecíto de holanda crudo o un ves-
tido de muselina de la India vulgo "te-
la de ajo." 
Pues lo mismo sucede con nuestra 
fresca, ligera e higiénica cama crio-
lia sí prescindiendo de la Insustítul. 
ble almohada y colchoneta de hermo-
so y esponjoso miraguai<s la cambiá-
semos por la calurosa pluma, propia 
para los paíse* del nnrte. 
La persona que reposa su cabeza 
en una fresca y bien oliente almoha-
da de nriraguano y descansa su cuer-
po en una buena colchoneta de tan 
rico tropical producto, se incorpora: 
después de un sueño reparador,- con 
puesta y ágil p a ^ . * 
m mii-aguano! ¡ C f ^ 
miraguano, ese product, y % 
que Dios d0tó alos pa{^ v ^ i 
picos para-que no se ^ • W 
elegir el relleno d^ 
colchonetas! 
A cada país lo Byyo. 
Sepamos vivir en el n,,?. 
vamos. ^qiit, 
Así, pues, ffljui. ia 
ahumada, el aguacate el - ^ 
ropa vieja, impone^ ^ ^ r 
ne el miraguano excelente*""V 
co, esponjoso y fresca 
No hay que darle v^tas i 
en: otras cosas. 111 
PántCubita bella, el ltdra¡ 
Casa, de Manuel Rodri^' . 
deres, 41.. Plaza Vieja TPIV^* 
4flflL. Apartado 1092, Habana. ' 
C 1538 
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S O I S LOS MAS FUERTES H i D O R E S DEBIGIGlEIli 
V E L Í C M S Y ACCESfl lS E l ESTA ISÜ 
Ofrecemos nada menos que DIUCIN UiliVüi modelos dostínio^ 
cada nno de estos modelos en coloras Tañados . Tenemos,, pues, pj» 
todos los gastos y a precios sumamente económfcoa^ 
V E N G A N A VISITARNOS 
V I D A L & F E R N A N D E Z 
O ' R E X L L T , 1 1 ^ y 1 1 * , c a s i e s q u i n a a Bernaza 
LINEA HABANA (TOYO) ( 
MADRUGA 
OMNIBUS AUTOMOVILES 
" H I S P A N O S U I Z A S 
D E S D E E L D I A 9 D E L M E S D E A B R I L , RIGE 
E L S I G U I E N T E I T I N E R A R I O : 
Salidas de Habana (Toyo) 
a las 7 7 a las 11 a. m., a las 3 7 a las 6 p. m. 
Salidas de Madruga 
a la» 6 y las 11 a. m., B las 3 y a las 6 p. m. 
Salida de Toyo para San José de las Lajas 
a las 8 p. m. 
Salida de £an José de las Lajas para Toyo 
a las 6 a. m. 
Abril 12. 
Ija Camagiiey Industrial. 
Existe en esta ciudad gran conten-
to y alborozo por ©1 estableciiml«nto 
de la "Cama-güey Industrial." 
Qui«n como yo se mueve todos los 
días entre todos los elementoa, pu©-
do asegurar qu« es esperado con ver-
dadera ansia el comienzo de les obras 
y operaciones. 
Los prestigiosos miembros que for-
man la "Asociación de Ganaderos" se 
aprestan a fi.poyar de manera deci-
dida a la Compañía "Camagiiey In-
dustrial." 
He celebrado conferencias con los 
señores don José Alvarez Flores, 
(prestigioso cabaJlero, opulento gana-
dero, dignísimo PretádeaU .da J * "Aso-
Don Pepe me ha hecho manifesta-
ciones que la "Camagiiey Industrial" 
puede contar con su apoyo, simpa-
tías y que trabajará, por su auge y 
prosperidéud. 
Otro miembro distinguido dé la 
"Asociación de Ganaderos" el acau-
dalado don' CV»«4reo Medrano me ha 
manifestado que la "Camagiiey In-
dustrial" puede contar con su más 
decidido apoyo. 
Entre los elementos tfabajaidores 
la noticia de las grandes obras de 
construcción que se llevarán a cabo 
en la quinta de "Los Pinos" ha pro-
ducido el más lisonjero efecto. 
A pesar de la distancia y tener que 
pasar el rio "Tinima" el día de la 
colocación de la primera piedra la 
concurrencia ha de ser numerosa. 
L a "Camagiiey Industrial" por su 
cuenta ha compuesto el gran peda-
zo de camino desde la quinta dé "Los 
Pinos' 'hasta empalmar con la calle 
del Padre Valencia. 
También ha puesto sobre el río 
Timma en el sitio llamado "Paso de 
Masvidal," un puente. 
Todas estas obras han tenido que 
hacerse para que puedan llegar a la, 
quintaautomóvrles y coches, pues la 
vuelta por San Lfizaro es un rodeo 
muy grande. 
E l Iltmo- y Rvdmo. señor Obispo 
de Camagiiey, queriendo asociarse al 
magno aconte-cimiento que señala pa-
ra nuestra ciudad una era de franco 
progreso, bendecirá la primera pie-
dra y dirá, una misa Tezada junto al 
sitio comienzo de las obras. 
Un banquete de doscientos cubier-
tos, servido por el Hotel "Plaza." se-
rá servido. 
E l banquete tendrá lugar en los te-
rrenos de la quinta que sombrean los 
históricos .pinos. 
E l Centro Catalán. 
E l señor Gobernador Provincial ha 
aprobado el Reglamento por el cual 
se regirá el Centro Catalán. 
L a inauguración tendrá lugar muy 
pronto. 
Para este acto vendr.in valiosos ele-
mentos de Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
E n el edificio d«stinado para ©1 
Centro se están llevando a cabo con 
gran actividad grandes reformas 
Han sido adquiridos valiosos mue-
bles y elegantes lámparas. 
Prestigiosos elementos hijos de es-
ta ciudad sé han hecho Inscribir en 
las listas de socios. 
Ayer se ofreció en el Centro una 
fiesta con motivo de la toma dé po-
sesión delfinitiva de la junta direc-
uva. 
E l Secretario d&l Centro, que lo es 
el atildado escritor y conocido autor 
Hon Juan Ganrlga, pronunció un elo-
cuentísimo discurso. 
Los asistentes al acto fueron pro-
E l dorado champagne corrió «J 
abundancia. 
Un detalle. 
Las pastas fueron hechas por M 
repostero catalán. 
E l . champagne servido fué dd CP» 
se fabrica en Barcelona. 
Dos acaudalados hijos de Calalr 
ña han hecho al Centro importants 
donativos en mstálico. 
E l señof Fiscal. 
E l señor Fiscal d© la Audiencii, 
doctor Adolfo Núñez dé Villavicsr 
ció, ha sido llamado a la Habana P«' 
©1 señor Fiscal del Tribunal Suprem» 
de Justicia. 
ROJITAS 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarle» duj 
gustos y sinsabores, 7 
de purgantes malos 7 »IB*i 
gos, debe dárseles el 
BOMBON PORGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman co* ^ 
te porque NO SABE A 
DICINA. 
E S un bombón ^ c h ^ 
como los que se renden 
confiterías; en su ijca ? edl-
ca crema lleva ocuita la ^ 
ciña que sirve de purgad 
EN TODAS LAS BOUCA8 
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é "«sí0 ?omon h í Venido desenvol-ñéndos* la temporaxte de Regmo Lo-
r íSv ín a sus viejos lares las 
^ del popular actor después de hfZción de mañana para dejar 
la 7^1 trmn coliseo a las exhibi-
franco ei ÍS^ fastU(>sa película Ca-
SSr<Hi6 se estrena el sábado, 
^ t i i v e anoche, 
^ f u n c í ^ era de moda y hubo 
» segada tanda^ un verdadero La 
Lboid^iento de público 
Una entrada máxima. 
No quedó vacío en todo el teatro 
J que el palco presidencial. 
familias numerosas que liegabajn 
i nórtico del teatro solicitando le-
nidades, agotadas éstas, tenían que 
RIGE 
corrió e; 
as por I 

















1 mw1 nte. 
Margot Saenz Medina, Sarita Gutié-
rrez, Guillermita Reyes Gavilán y 
Graziella Balaguer. 
Nena y Leticia Peñalver, las dos 
graciosas hermanitas, hijas de los 
Condes de Loreto. 
María Beci, tan linda! 
Regina Planas, Nena Pessino, Ze-
naida Gutiérrez, Reglita López, Ar-
mantina Fernández, Nena Verdaguer, 
Alda Valdés, Reglita Sueiras, Gui-
llermina Pórtela, Ofelia Tomé, Jose-
fina Coronado, Amparito Lüanusa, 
Mary Buzzi, Cachita Larrinaga, Ur-
sula Saenz Medina, Odilia Martínez, 
Angelina Muñoz, Mercedes de la 
Paz Emma Villavicencio, Teresa Ra-
delat, Angélica Alvarez, Margot Ge-
labert, Estela Martínez, Amalia Vi -
UlaJlba, Angelina Muñoz, Anais Cen-
turión, Herminia Alvarez, Asunción 
O'Reilly, Laurita Martínez, Cuquita 
Campa, Inés Fornés, Marina Odoar-
do. . . 
La bella y muy graciosa Celia Mar-
tínez. 
Y una señorita que resaltaba en 
un palco de platea, tan bonita, tan 
gentil y tan delicada como Elvira 
Obregón. 
Encantadora! 
Se repetirá hoy, en el estreno de 
El éxito del siglo, el lleno de ano-
che. 
Mejor dicho. 
De todas las noches. 
Del teatro... a Miramar. 
Eran no pocas las familias que se 
dirigieron al alegre garden del Ma-
lecón para completar la velada. 
Supe una novedad. 
Aquer jardín amplio y diáfano, pró-
ximo a lucir la enorme lona que lo 
pondrá a resguardo del sol y de la 
lluvia, está siendo objeto de la pa-
vimentación necesaria para quedar 
convertido en el más hermoso skat9 
ing rink de la ciudad. 
Habrá patines en Miramar. 
Y los habrá, tarde y noche, en días 
determinados de la semana alternan-
do con los otros espectáculos pro-
pios dei lugar. 
La innovación requiere, para im-
plantarla, algunas obras. 
Ya éatas empezadas puede darse 
por seguro que desde los primeros 
días de la semana próxima se inau-
gurará en Miramar la temporada de 
patines. 
No es esto solo. 
Hay el propósito de reanudar, ac-
cediend» el amigo Manolo López a 
un deseo general, el té de los miérco-
les. 
Un solo té semanal. 
Y acompañado, como es de supo-
ner, d-3l aliciente del baile. 
¿Prescindir de los bailes hoy? 
Imposible ' . . 
Diré ya, finalmente, que no tar-
darán en volver aquellos sábados In-
fantiles llenos de atractivos, tan bo-
nitos, tan bulliciosos y tan alegres. 
Grata nueva para todos los niños 
de la Habarn. 
La recibirán complacidísimos. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
C U A N D O C O M P R E C O R S E T . P I D A E L 
1 onlbn 
Y S E C O N V E N C E R A QUE E S E L H A S C O N 0 D 0 Y E L E G A N T E . 
ú n i c o D E P ó s i T o f L E N C A N T O g a l i a n o y s ' d a f a e l 
-aeetras de contrariedad 
Así que aquella tanda, la de Alia-
J r v Alemanes, fué la de honor. 
Aproveché antes de que Acebal, el 
í-JitaWe "negrito df>- A l t a i b r a " 
Avocase con su pnmer chiste la 
oriinera carcajada para darme cuen-
ta de la concurrencia. 
Nombres al azar. 
Eiriíoezaré por hacer mención de 
tres jóvenes y bellas damas que des-
collaban en las primeras filas de lu-
^Una, l'a Marquesita de Avilés, 
-ienmre tan elegante y con ella, 
Consuelito Lámar de Mendoza y Car-
lotica Zaldo de Mendoza. 
¡Qué extensa la relación! 
Leopoldina Luis de Dolz, Mirba 
Martínez Ibor de Del Monte, Lolita 
Fernández de VeQazco de Montalvo, 
María Gastillo de González Veranes, 
María Isa-bel Bay de Rosainz, Julita 
Heymann de Menéndez, Matilde 
Chaumont de Lavielle, Dolores In-
clan Viuda de Meza, María Vázquez 
de Solís... 
Clara dell Campo de Arenas, En-
faroación Rubio de Saenz Medina, 
Inés Goyri de Balaguer, Mercedes d«l 
Corral de Alvarez, Elisa Pérez Viu-
da de Gutiérrez, América Ruiz de 
VíWba, María Iznaga de Alvarez 
Cerice, Georgina Sueiras de Estrairs, 
Amelia Castañer de Coronado, Ma-
ría Barreras de Reyes Gavilán, Agüe, 
dita Alcázar de Giquel, Esperanza 
Fernández Blanco, Elvira Piqué de 
Odoardo, Adela Martínez de Gela-
bert, Nena Gómez de Anaya, Clara 
Castellanos de Sánchez, Cándida 
Alonso de Campa, Serafina Fomsé 
de Storch, Regina Xiqués de Santis-
teban y Mercedes Almeyda de Ro-
dnVue'" Feo. 
Un grupo de señoras jóvenes. 
Grupo numeroso que formaban, 
er.tre otras, Orosia Figueras de Pa-
ra jón, Nena Arenas de Lastra, Te-
té Robelín de Torruelia, Esperanza 
Alvarez Iznaga de Cabrera, Gabrie-
la Hamel de Riva, Isabel Urrécha-
ga de Solar, Virginia Villavicencio 
de Serrapiñana, Nena Pelayo de Ma-
chado, Chela Robelín de Morales 
Brodermann, María Ramírez de Saa-
verio... 
Y ya, por último, la interesante 
Virginia Steinhofer. 
Señoritas en gran número. 
Entre éstas, de las más ce'ebra-
das, Josefina Longa, Regina Truffín, 
María Teresa Pedroso, Gloria Vera-
ces, Leopoldina Solís, Florence 
Steinhart, Bertha Gutiérrez, Consue-
lo Alvarez Iznaga, Matilde Truffín, 
Mercedes Longa, Adolfina Solís, Car-
delina Gelabert, Rosita Rodríguez 
Feo, Estelita Martínez, Loló Solís, 
L Í O S B O R E L L I 
[NIA "MUJER DESNUDA" 
Ocupa hoy una de las tandas del 
teatro "Olimpy," la cinta interpreta-
da por la genial actriz italiana Ly-
da Borelli, película que figura entré 
las más portentosas creaciones de la 
cinematografía moderna. 
Aunque la cinta no tuviera otro 
aliciente que figurar en ella la insig-
ne trágica citada, sería lo suficienté 
para que toda persona de buen gus-
to acudiese a rendir homenaje a la 
ingenua "Lolette," protagonista de 
"La Mujer Desnuda." Quizás en nin-
guna otra cinta revele Lyda sus múl-
tiples talentos de comedianta, como 
en ésta. Es tan perfecta su labor, tan 
maravillosos los recursos artísticos 
de que se vale, que pasma, maravi-
lla y asombra. Posee Lyda Borelli el 
dón de hacer real lo más inverosí-
mil, de encontrar el gesto adecuado 
para la situación dramática en que 
se halle, algo indefinible, poético, 
que subyuga. 
Revélase en el̂  tercer acto de esta 
comedia como trágica insuperable; en 
el toca la cima más elevada de lo 
dramático logrando encadenar la 
atención de los más indiferentes y 
haciendo sentir a los espectadores el 
escalofrío que a las más sublimes 
emociones estéticas acompaña. 
Será esta noche para los vecinos 
de la aristocrática barriada una no-
che de verdadero arte la que les ofre-
cerá el Teatro "Olimpy" con "La 
Mujer Desnuda." 
Habana 15 de Abril de 1915. 
Juan José Pérez. 
Juan Llerandi Estévez, de Aram-
buro número 19, sufrió lesiones Je-
1 ves al ser arrollado en Prado y Vir-
tudes por el automóvil número ., 
12,057 que manejaba Cristóbal Izna-1 E1 paraíso y Los corridos. 
ga Castañeira, de Crespo 30 
I T E S P E C T A C Ü L 
PAYRET.— Compañía del popula-
rísimo Regino. "El Patria en Espa-
ña'" y "El éxito del siglo." 
POLITEAMA.—Los dos grandes 
éxitos de la temporada. En ambas 
funciones hace la Romo verdaderas 
maravillas. "El señor Joaquín" y 
"Juegos Malabares." 
ACTUALIDADES. — " Z u d o r a , " 
cuarto, quinto y sexto episodio. 
MARTI. — "Ea Soldado de Cho-
colate," "La mujer moderna" y "¿Ha-
bla usted inglés?" 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
"Los misterios del faro" y "Una Vi -
da por dos." 
LARA. — "Nómadas modernos" y 
"A merced de las olas." 
TEATRO DE LA COMEDIA.— 
PRADO.—"Deuda del pasado" y "El 
"El maniquí roto." 
NUEVA INGLATERRA. — "Hé-
roes silenciosos" y "Nómadas mo-
dernos." 
MAXIM.—Esta noche la colosal 
cinta "Los Buitres de París." 
MONTE CARLO. —Anuncia para 
hoy grandes estrenos. 
NACIONAL. — "El crimen dNl 
Notario," "La cinta azul," segunda 
tanda doble, "Iris o muerte que ven-
ga." 
COLON.—"Notas divinas de amor" 
y "Capjrichos de la fortuna." 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
" L a Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A «4264. 
Joyería fina y caprichosos obje^ 
los para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
D E C O M P R A S A L A S T I E N D A S . . . . 
En los días de calor, al ir de compras a las 
tiendas, nada hay tan agradable como visitar 
"LA FLOR CUBANA", 0AL1AN0 Y SAN JOSE, 
y saborear uno de los exquisitos helados de 
las 22 clases que diariamente allí se con-
feccionan. 
TODAS L A S D A M A S L O H A C E N 
í ? o S 4 > M o V g A 
h U E B L & R I A G A U A M O 9 ^ T Á A 2 , 7 S 
F A B R I C A ' P E - ( Í O C 1 . 1 T i - 1 6 1 5 C E R R O 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
A b a n i c o " C U B A 
a de Lyon garantizada. -
¿ A Ü S : Z ^ t f e ñ K s T a ^ S J e ^ Aba^uerias y Ca8aS as*-
^ ae la República, 
ruMB/o» tN I90s 
«roncioN P,7̂ tf NOTA. A los clientes del intertor 
aue nos favorezcan con sus gratos 
nedidoa les haremos los envíos del 
abanico "Cuba" por expreso, libre de 
gastos, a precio de fábrica. 
GUIA D E U CIUDAD 
D E L A HADANA 
De necesidad a todo hombre de 
negocios lo mismo de la Habana que 
de cualquiera parte de la República. 
Pues su Contenido llena todas las 
necesidades, tiene Itinerario de tre-
nes y tranvías que salen para el in-
terior, botes, coches, automóviles, 
tarifa de cables, teléfonos, con los 
pueblos que tiene su estación, giros 
postales, franqueo; oficinas públicas, 
periódicos y revistas, sanatorios, hos-
pitales, exprés, casas con signatarias, 
Hoteles, calles de la Habana, Cerro 
y Vedado por orden alfabético, su 
plano y cien artículos más. 
De venta al por mayor: La Moder-
na Poesía y Ricardo Veloso; y al de-
tall en librerías acreditadas, vidrie-
ras de tabacos, buffet de todos los 
trenes y en el puesto de periódicos y 
revistas de la estación. 
C 1705 <lt-15 
m m \ m \ \ 
TRASLADO DE SUS ALMACENES 
Los bien surtidos almacenes de pa-
ños de "La Nueva Granja," que es-
taban en Teniente Rey y en Gaüa-
- - han sido trasladados a las espa-
ciosas casas de Muralla número 28 y 
30. 
Sépanlo así la numerosa clientela 
del acreditado establecimiento. 
D. JOSE M. MON 
El antiguo ortopedista D. José Ma-
ría Mon, que durante muchos años 
ha estado establecido en Matanzas, 
nos ofrece su moderno gabinete esta-
blecido en Obrapía 59. 
M A I N ' 
Unica casa receptora del afamado 
vino "Rioja "Manín" se detalla a 
$4.50 galón y 30 centavos botella, 
Vinagre de Manzana 25 centavos bo-
tella. Jamones de Avilés, Lacones, 
Longaniza seca. Queso Cabrales y 
Reinosa, Pellejos y Botas para vino 
de todos tamaños. 
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E l C l u b X O V A D O N G A 
Habla la Comisión organizadora. Al salón 
Ensueño. E l banquete. Baile. Otras noti-
cias. Aumenta el entusiasmo. 
La Comisión que suscribe tiene el 
gusto de anunciar que en la última 
Junta de Directiva que celebró esta 
Sociedad, fué acordado el celebrar 
en obsequio a sus asociados un AL-
MUERZO y MATINEE en La Tro-
pical, salón "El Ensueño," el pró-
ximo domingo 18 do Abril, a cuyos 
actos podrán asistir acompañados de 
una señora, señorita o niña, sin que 
por ello tengan que abonar cantidad 
alguna. 
Para el efecto es indispensable 
que usted anote en el impreso que 
le hemos remitido el nombre de la 
señora, señorita o niña que ha de 
acompañarle, y lo remita a su di-
rección con tiempo suficiente para 
que pueda ser recibido hasta el día 
15 inclusive, fecha en que debe ser 
conocido el número de comensales 
que habrán de asistir. Sin llenar 
este requisito, no tendrán derecho a 
asistir al ALMUERZO, pudiendo ha-
cerlo solamente a la MATINEE. 
La Comisión acordó que el almuer-
zo se celebrara a las 11 y media de 
la mañana. Hora fija. 
Se suplica a los señores asistentes 
al ALMUERZO, procuren concurrir 
a la hora indicada o antes si les fue-
se posible, pues la morosidad por 
parte de algunos asociados en lle-
gar al-lugar y hora señalada ocasio-
na gran trabajo a la Comisión, y la 
mayor parte de las veces redunda en 
perjuicio general de los señores co-
mensales y demás asistentes. 
NOTA.—El socio que desee algu-
na invitación lo mismo para el AL-
MUERZO que para la MATINEE, 
debe solicitarla en la Secretaría (C. 
Quesada, Cristina, número 5.) 
Regirán para dichas invitaciones 
las mismas disposiciones acordadas 
en las fiestas anteriores. 
He aquí el sugestivo programa de 
la fiesta: 
MENU: Aperitivo, Verraouth To-
rmo. Entremés, Jamón Gaülego, Pa-
vo, Salchichón de Lyon, Embuchado 
de la Sierra, Aceitunas y Rábanos. 
Entradas, Arroz con podio, Pargo 
al homo, Chilindrón de camero y 
Ensalada mixta. 
Postres, Peras y uvas al natural. 
Licores, Vino Ríoja Barrica, Cer-
veza TropicaJ, Sidra Cima, Café y 
tabacos. Durante el almuerzo la or-
questa ejecutará aires asturianos y 
algunas piezas escogidas de su re-
pertorio. 
Primera Parte: Paso Doble, Dan-
zón ( Danzón, Habanera, Danzón, Pa-
so Doble. 
Segunda parte: Danzón, Vails Bos-
ton, Danzón, Paso Doble, Di.nzón, 
Danzón. 
ÑOTA.—No se permite bailar pie-
zas distintas de las que ejecute la 
orquesta y este programa no podrá 
ser alterado sin orden de la Comi-
sión. 
OTRA.—Si alguna persona no 
guardai'e el orden y compostura que 
requieren nuestras fiestas, será ex-
pulsado del local sin que por ello ha-
ya que dar explicaciones de ninguna 
clase.* 
Vayan poniendo la montero! 
A bailar tocan. 
Xot-lA 
"LA B O I ^ R ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Sabiendo \o% vigilantes números 
26 y 262, que en la ciudadela sita en 
Sitios número 110, se tiraba "La Bo-
lita", se constituyeron allí con obje-
to de practicar un registro, a lo que 
se opusieron Nicolás Flores Cisne-
ros, de Peñalver 96; José de la Paz 
Izquierdo, de Sitios 160, y Domingo 
Valdés Martínez, de San Nicolás nú-
mero 120 
Loa detenidos TviPtran la acuaaciáa 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pastillas 
del doctor Roux o el Pectoral de La-
rrazábal, en las distintas formas que 
se presenta y con éxito seguro e in-
falible. En Droguerías y en Riela, 
99, se venden. 
C 1328 alt. 4t-26 
CONTRA UN POSTE 
En la 6a. estación manifestó el 
chauffeur Manuel Llano Castillo, de 
Rayo número 122, que al transitar 
por Monte y Figuras, conduciendo el 
automóvil número 1,896 chocó con 
un poste del alumbrado público, al 
huirle a un coche que guiaba Juan 
Santalla Fragüela, de Campanario 
número 124. 
La máquina resultó averiada. 
Imperdonable falta, la de asistir a 
la ópera, en la próxima temporada, 
no yendo de rigurosa etiqueta... 
"Bazar Inglés," Aguiar 94 y 96 y 
San Rafael 16 y 18, ofrece a su se-
lecta clientela elegantes fracs y cuan-
to se relacione con el traje de eti-
queta 
SfiTBwíj 
i l o j i T o 
e m o l i ó 
W A Z - L E Y l / A Y / j H A T A ^ t R O - S 
La Colonia ASTUR de Cárdenas 
en la Playa de Varadero. 
ES 
Suavizan enseguida y antes de las 
36 horas cm-an radicalmente los su-
positorios flamel a quienes padezcan 
la dolorosa y expuesta enfermedad 
dr las almorranas. 
Están reconocidos los supositorios 
flcmel, como el remedio más eficaz 
y seguro contra la hinchazón e i r r i -
tación de las almorranas. 
Los venden todas las boticas acre-
ditadas y son depósitos, sarrá, john-
son, taquechel, doctor tronzález. majó 
Amanece el tan deseado día, un día 
de primavera, en que el Club Astu-
riano de Cárdenas, celebra una gran 
jira campestre en la hemosa playa de 
Varadero. 
A las seis de la mañana, los volado-
res, la gaita y el tambor y la banda 
que dirige el señor Velázquez, nos 
anuncian el principio de la fiesta con 
bonitos pasacalles y jotas, que alegre-
mente recorren las principales calles 
para dirigirse al muelle y embarcar, 
en una lancha remolcada por el re-
molcador "Eugenio", propiedad de 
ios señores, Echevarría y Ca., que tan 
atentamente nos brindaron para ha-
cer esta hermosa excursión. 
A las ocho y media el pito del re-
molcador nos anuncia su salida, y con 
entusiasmo y alegría pa Ha vamos 
cantando cantares de la "tierrina", 
no faltando el cantar del pueblo del' 
querido Director del DIARIO DE LA 
MARINA, don Nivolás Rivero, y la 
canción popular "En Mieres del Ca-
mino. . ." por el gran astur Martínez 
Abadés, hasta que otra vez el pito del 
romf>lcador jm* anuucia La, llegada al 
pintoresco poblado, donde nos dirigi-
mos a dar un paseo por la playa, pa-
ra después ir a bailar al campo, al la 
do de la glorieta, la giraldilla y la jo-
ta y otras cosas más al son de la tí-
pica gaita y el tambor. 
Poco después de las doce, vamos a 
comer el suculento arroz con pollo 
que tan bien preparó ei querido astur 
Alvaro Alvarez, y a beber la espumo-
sa sidra El Gaitero, que corría por la 
concurrencia como si estuviésemos al 
llau de un llagar, por Villaviciosa o 
por algún llugar de aquellos. 
Preside la mesa, nuestro querido 
cónsul don Vicente González Tuya, te-
niendo a su derecha al Presidente 
del Club el joven Manuel Menéndez 
Valdés acompañados de a Directiva, 
compuesta por los siguientes y en-
tusiastas jóvenes iniciadores de tan 
gratísima fiest», Basilio Fernández, 
Alvaro Suárez, el agente en ésta de 
la querida Revista "Asturias" Euse. 
bio Martínez Pérez-Conde, el querido 
Vicesecretario, los vocales señores 
José Miranda, Celestino S. Duyos, 
Leopoldo Suárez, el querido Presi-
dente de la Comisión de Festejos Fe-
Upe Solís, Angel Fernández, Alfredo 
Fernández Francisco L. Món, Ramón 
Melendi, José Suárez, José López, 
Antonio Soberón, Señen Solares y 
más de 140 socios, y distinguidas y 
respetables señoras, como son las si-
guientes: Rosa Riga, viuda de Ca-
rreño, Clotilde Avila de González, 
Rosa Salas de Meendi, Rosario Na-
ranjo de Dardell, Angelina Naranjo 
de Duyos, Esperanza Miranda de 
González, Magdalena Llort viuda de 
Barreirol, Julia Diaz, las simpáticas 
señoritas Nenita Paz, Josefita y Ma-
ría Suárez, Leonar Aguiar, Asunción 
Meyedo, María González, Antonia 
Matos, María Glauco, Magdalena Her-
nández, Emilia Fernández, las gra-
ciosísimas hermanas Elenita y María 
Solís, Tomasita Castillo, Juanita 
Gonzáez, y las encantadoras hijas 
de la viuda de Carreño. 
A las dos empezó el baile con boni-
tos pasodobles, habaneras, danzones, 
mazurkas, que ejecuta la banda, al-
ternando con la típica gaita y el tam-
bor, hasta las cuatro de la tarde hora 
en que nos dirigimos otra vez pava 
Cárdenas, reinando el mismo entu-
siasmo y alegría que a la ida y espe-
rando otra que suponemos nos dará 
la joven junta directiva, para el dia 
de la patrona de Asturias, Nuestra 
Señora de Covadonga, en quien los 
asturianos tenemos puesta nuestra fe 
como hijos de Don Pelayo. 
Para terminar llegue hasta el Club 
Asturiano, la felicitación de todos 
los que asistieron a tan grata fiesta 
para la cual guardaremos los más 
gratos recuerdos . 
E. Martínez 
A V I S O 
Se garantiza que los billetes qi 
vende la gran casa de cambio, val» 
res, tabacos y cigarros 
4s 
L a V i c t o r i a 
situada en la calle de la Habana, nú-
mero TS'/z, casi esquina a Obrapía, 
si salen premiados, se pagan en dicha 
casa o en la Hacienda, sin peligro pa-
ra sus poseedores. 
Al mismo tiempo hace constar, que 
cuando anuncia que venderá un pre-
mio grande, lo cumple: en el mes de 
Marzo anunció para San José un diez 
y nueve mil y resultó esta casa agra-
ciada con el número 19,528 premiado 
en $40,000. Así mismo anunció para 
el sorteo pasado un premio grande 
v vendió el 11,369 agraciado también 
en $40,000. El 31 de Marzo vendió y 
pagó el 252 premiado en $20,000. 
Muy pronto, quizás el próximo sor-
teo, esta casa repartirá el gordo, así 
es que no dejen de venir a comprar, 
aunque sea una fracción. Se remiten 
billetes al interior. 
Nota: Tenemos un jorobado en ca-
sa. 
LA VICTORIA es la primera y 
única que tiene pizarra para las co-
tizaciones de valores y azúcar, y se 
hace cargo de la compra y venta de 
los mismos. Se dá dinero en hipote-
ca en todas cantidades sin interven-
ción de corredores. 
CON LINIMENTO TOSSAN DE 
REUMA NO SUFRIRAN. 
L a V i c t o r i a " 
Casa de Cambio—Billetes—Valores 
Habana y Obrapía, Teléfono A-^SS 
6951 is-at 
f " r + n r r ^ j r *****/r+̂ rr* 
ENTRE VIZCAINOS 
El vigilante 1,022 detuvo a Jos viz-
caínos Antonio Zarracina Fuentes, de 
Prado y Monte, y a Lázaro Arias 
García, de Sol 84, por haber sosteni-
do una reyerta en el patio del teatro 
"Mart í ." 
FELIZ S f TOSER 
A la felicidad completa, al disfru-
te plenamente de la vida, sin los te-
mores de las asfixias, sin la preo-
cupación de los ahogos, durmiendo a 
pierna suelta, contento y satisfecho, 
llega el asmático cuando ha entrado 
en razón y ha tomado Sanahogo, efi-
caz preparado de un médico alemán 
que ha asombrado a todos. 
Sauahogo, que se vende en su de-
S T ; J5 c ™ l . neptuno y manrique 
m t o f ^ S L Ü Í i botjcas' cura rápicta-ménte aliviando en cuanto se inicia 
nLrio^T»1611'0, ? ínico ' «^raordi! nano en la curación del asma, por an-
O 
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E c o s d e C u b a P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
L o s j u g a d o r e s d e 
/ a s grandes ligas 
Liga Nacional 
C L U B " A T H L E T I C S 
Pitchers.—J. Davis, Mycrs, Búsh, 
Shawkev, Pennock, Bressler, Wy-
ckoff. 
Catchers. — L . Thomas, Lapp, 
Schang, McAvoy. 
hifielders.—Mclnis, Lajole, Barry, 
H . Davis, Kopf, McConnell. 
Ontficlders.—Oklnng, Struk, E. 




Pilchcrs.—Johnson, Engel, Shaw, 
Hoffer, Gallia, Hetvick, Boehhng, 
Ayves, Harper, Bently. 
Catchers—Hcnry, Ainsmlth, A. 
Williams. 
InfieMers.—GamiilL Morgan, Me 
Bride. FosteiJ, Pick, Neff. 
Outfielders.—Shanktí, Rondeáu, M i -
lán, Moeller, Massey. 
.Manager—C. Gr i f f i th . 
C L E V E L A N D 
Pitchers.—Steen, Harstad, W. Mi t -
ehell, Walkcr, Hagerman, Morton, 
Coumbe, Jones. 
' Catchers.—O'Xeill, Egan, Billings. 
Iníieldcrs.—Wood Shiclds, Rod-
gers. Chapman, Turner, Barba fe, 
Wambsganss. . 
Outfielders.—Granéy, Jackson, Lie-
bok!. Birmingham, Smith. 
Manager.—J. Birmingham. 
BOSTON 
Pitchers.—Wood, R. Collins, Leo-
nard, Gregg, Foster, Mays, Shorc, 
Ruth. 
Catchers.—Carrigan, Cady, F. Tho-
mas. 
Infielders. — Hoblitzel, Janvnn, 
H . Wagner, Gardiner, Scott, Gainer. 
Outfielders.—Speaker, Hcnriksen, 
Léwis, Hooper, Rehg. 
Manager.—W. Carrigan. 
CHICAGO 
Pitchers. — Russell, Wolfgang, 
Walsh, Scott, Cicotte, Benz, Faber, 
Jasper, Johnson. 
Catchers.—Schalk, Mayer, Daley 
Ruhn. 
Infielders.—Briof Baker, E. Co-
llins, Fournier, Bromwich, Weaver, 
Blackburme. 
Outfielders.-Chappell, Felch, Rolh, 




N E W Y O R K 
Pitchers. — Mathewson, Marquard, 
Tcsreau, Perrit t , Schupp, Fromme, 
Schauev, Chalmcrs. 
Catchers.—Myers, McLcan, Si>iith. 
Infielders.—Mcrkle, Doyle, Flet-
cher, Kores, Grant, Lobcrt. 
Outfielders. — Robertson, Burnsr 
Snodgrass, Murray, Thorpe. 
Manager.—John J. McGraw. 
P ITTSBUR6H 
Pitchers.—Adama, Harmon, l lenry , 
Coopor, Conzelman, McQuillan, Kan-
tlehner, Mamaux. 
Catchers.—Gibson, Schang, Smith. 
Infielders.—Siglin, Viox, Wagner, 
McCarthy, Baird, Johnston. 
Outfielders. — Carey, Hinchman, 
Scherim, Costello, Altenberg, Lejeu-
ne. 
Manager.—Fred Clarke. 
P H I L A D E L P H I A 
Pitchers.— Alexander, Demai*ee, 
Rixey, Mayer, Jacobs, Oeschgcr, Ma-
ttisoii, Tincup, Baungartner. 
Catchers. — Ki l l i fe r , E . Buvns, 
Adams. 
Infielders.—Luderus, Dugey, Byr-
ne, Niehoff, Stock, Bancroft, Mar-
tin . 
Outfielders. — Becker, Paskert, 









man, McLaruy, Corriden, Phelan. 
Outfielders.—Schulte, Knisely, Goo-






mers, Cnappelle, Lal i t te , V/ilson, 
Upham, M. Walsh, Bluejacket, F in-
noran. Marión. 
Catchers—Watson, Laad, Simón. 
Infielders.—H: Myers, J. Dclahan-
ty, L . Maí'ce, Gágnicr, Bradley, Reecl, 
irlalt, Westcrzil. 
Outfielders.—Hofman, D. Murphy, 




Pitchers.—Ford Moore, Krapp, A n -
derson, R. Bi-own, Moran, loung , 
Bedient, Ehmke, Schulz, Woodman, 
Marshall. 
Catchers.—Blair, N . Alien, Lavig-
nc. 
Infielders.—Aglér, Leuden, Fred 
Smith, Engle, Dow noy, Chase, Me 
Donald. 
Outfielders.—Bonnin, Pettigrew, D. 
Young, Daltou. 
.Manager.—L. Schlafy. 
B A L T I M O R E 
• . 
Pitchers.—Pender, Bailey, Quinn, 
Suggs, P. Smith, Wilhelm, Conley. 
Catchers. — Jacklitsch, Russ-:''!, 
Owens. i 
Infielders.—Swacina, Knabe, Doo-
lan, Kirkpatr ick, J. Walsh. 




Dubuc, Dauss Pitchers.—Boehier, 
Cunningham, Cavet, Káfr, uoyates; 
kip, Boland, Reynolds, Ledbei;ter. 
Catchers.—Stanage, Peters, McK^e, 
D. Baker. 
Infielders.—G. Burn?, Young, Bush, 
Moriarty, V i t t , Kavanaugh. 
Outfielders. — Cobb, CráWford, 
Veath, Jacobson. 
ManageiTi—H. Jennings. 
N E W YORK Í 
Pitchers.—C4ldwe.Il, Brown, Kisher, 
Keüting, Warhop, McHale, Pieh, Co-. 
le. 
Tatchers.—E. Swceney, Schweri, 
Vuncmaker. ' 
Infielders.—Peckinpaugh, Maisel, 
3oone, Mullen, Pipp. 





^everenz. Weilman, James, Hoch, 
-andermiik, Perryman. 
Caíchcrs .—Agncw, Alexander, Se-
réreid. 
Infielders.—Leary, Pratt , Lavan, 
"vallare. Austin, Kaufman. 
Outfielders. —Howard. WUliains, 
Shptton, Walsh, E. Walker, C. Wal-
'cor. 
Manager.—B. Rickey. 
Pitchers.— Hess, Tyler, Davis, 
Crütcher, James, Rudolph, Laqtié, 
Cocreham, Strand. 
Catchers.—Whaling, F . Mitchcil , 
Gowdy. 
Infielders.—Sehmidt, Smith, Evei*s, 
MnraimUc. Martin, F . Low. 
Outfielders.—Connolly, Gilbert, S. 
Magee, Carther,v Moran. 
Manager.—G. T. Stallings. 
BROOKLYN 
Pitchers.—Aitchison, Appleton, Ru-




Infielders. — Daubert. Cul^shaw, 
Egan, O'Mara, Schultz. Getz. 
Outfielders.—Wheat, Dalton, Myers, 
Stengel, Hummel. 
Manager.—W. Robinson. " 
CINCIÑNATI • 
Pitchers.—Beatón, Ames, Fi t tery , 
Lear, Schneider, Douglass. 
Catchers.—Clarke, Dooin, Gonzá-
lez. 
Infielders.—Molhvits, Olson, Gtoh', 
Herzog, Wagner, Yon Koinitz. 
Outfielders.—T^eaeh. Gr i f f i th , Two-
mblv, Kil l i fer , Wiugo. 
Manager.—C. Herzog. 
ST. LOl ÍS 
Pitchers.—Sallee, Doak, Niehans, 
Griner. Meadows, Robinson, Peidue, 
Lotz, North. 
Catchers.—Snyder. Roche, Glenn, 
Infielders.—J. Miller, Huggins, 
Darringer, Beck, Dressen. Butler. 
Outfielders.—Besrher, Dolan, Wiir 
son. Cruise, Riggert, Long. 
Manager.—M. Huggins. 
Pitchers.—Knetze)-, Hearne, W. 
Adams, Camnitz, Rogge, Laclair, 
Barger, DicksOn. 
Catchers.—Berry, Ker l in , O'Con-
nor. 
Infielders.—H. Bradley, Konetchy, 
Yerkes, Holly, Lewis, Lennox, Mo-
wrey, Berghammer. 
Outfielders.—Savage, Kcl lcy , ' F. 
Delahantv, Oakes, Menosky. 
Manager.—E. T. Oakes. 
CHICAGO 
Pitchers. — Hendrix, Bremann, 
Beard, Lang, M. BroWn, Black, Písii* 
dergast, Ashenfelter, 
Catchers.—A. Wilson, Block, ?Jul-
vaney. 
Infielders.—Beck, P'arrel, Kava-
naugh, Zeider, Smith. Tinker, Fr i tz . 
Outfielders. — Wickland, Coles, 
Zwil l ing, Flaek, Mann. 
Manager.—Jos. Tinker. 
N E W A R K 
Ante escasa concurrencia jugaron 
en los terrenos del Allético los Uubs 
AHÍ ótica y Ant i l la . 
EJ juego fué bueno, pues hasta el ¡ 
5o. inning parecía que no se anota-
ban carreras. 
Solo se jugaron G inning debido a 
que se agotó el tiempo señalado pa- ¡ 
ra el base ball, la culpa la tienen 
algunos jugadores poco disciplinado.^ 
que no es tán a la hora en punto que 
tes señala su manager. • | 
El América jugo bien hasta el 
quintó inning en que su catcher Re- j 
mus hizo una tirada tan mala que! 
dió la victoria al Ant i l la . 
Peralta, pitcher de la novena, de- I 
be tener más calina pues por un error i 
de un jugador no debe ponerse a lan-; 
zar bolas -para que bateen los con-¡ 
trunos pues esto hace muy mal efec-
to. Amigo Quirch fíjese en eso. E l 
resto de la novena jugó bastante 
bi .n . 
• En el Ant i l la debutaron dos nuevos 
jugadores: Fernández, pitcher que 
parece^ bueno, poro que como sólo 
jugó 6 i;iningó no podemos juzgar 
bien su labor, no le hicieron ninguna 
carrera y dió algunas bases por bo-
las; Napoleón Mart ínez, fué el otro 
debutante, que jugó el r ight field 
donde no tuvo lance alguno pero al 
bate dió un oportuno hit de las dos 
veces que fué al bate. 
Acosta cogió un bonito foul. 
Ahora véase nuestro Score: 
AMERICA 
V. C. H . O. A . E. 
Remus, c. . . . 4 O O 3 1 1 
Del Vallo, I b . . 3 O O 5 1 O 
J. Pérez, 2b. . . 2 O 1 1 2 1 
Peralta, p . . . . 3 O 1 0 1 
Suárez, 3b. . . . 8 O O 1. O 1 
Schumann, cf. . . 3 0 1 2 0 1 
Blanco, ss. . . . 3 0 0 1 1 0 
Carvallo, I f . . . . 1 0 0 2 0 0 
Badell, r f . . . . 0 0 0 0 0 0 
Quirch, r f . . . . n o o 0 0 0 
Totales. . . . 22 i 0 3 15 6 4 
A N T I L L A 
V. C. H . O. A. E. 
Arias, ss 3 1 1 1 1 0 
Hernández, I f . . 3 0 2 ' 2 0 0 
P. Pérez, 3b. . . 2 0 1 1 2 0 
E. Medraño, cf. . 3 0 0 3 0 0 
Acosta, c. . . . 2 0 0 4 0 0 
Fernández , p . . . 2 0 0 1 3 0 
Miras, 2b. . . . 2 1 0 1 0 0 
Kindelán, I b . . . 2 0 0 5 1 1 
Mart ínez, r f . . . 2 0 1 0 0 0 
Totales. . . . 21 2 5 18 5 1 
Anotación por entradas: 
América 000.000—0 
Ant i l la 000 02x—2 
SUMARIO: 
Stolen bases: José Pérez ; Miras 2. 
Fris t on balls: Fernández 6; Pe-
ralta 1. 
Struck out: Fernández 2; vPef'al-
de 1, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r * 
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
Del Juzgado 
Pitchers.—Falkenberg, Mul l in , Mo-
seley, Moran, Harter, Ka i se rüng , Bi -





mond, McKechnie, H . Schaefer, La-
porte, Boce. 
Outfielders.—Gilbert, Rousch, V. 
Campbell, H . Whitehouse. 
Manag-er.—W. Pillips. 
ST, L O ü I S 
E. P. D. 
E L S E Ñ O R 
V I G E N T E F O Y O Y L U I S 
H A F A L L E C I D O , 
D E S P U E S D E R E C I B J R L O S SANTOS SACRAME NT OS Y LA 
B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para mañana , viernes, 16, a las «dio 
de la misma, sus hijas, hijos políticos, nieto y demás familiares 
y amigos, suplican a SOS amistades acompañen a la conducción 
del cadáver, desde la casa mortuoria: Villegas, 129, altos, al Ce-
menterio de Colón; favor que le agradecerán eternamente. 
Habana, 15 de A b r i l do 1915. 
Julia, Amalia y Ana Poyo; Luis Ramírez; Vicente Ramírez Fo-
.vo; Isidoro .Martín; Manuel Rodrigue/; Marcelino Duran; 
Manuel Rosell; Juan Leuis ; Manuel San Martín; Ramón 
Fernández Llano; José Cañedo; Nicolás Martín Tizol; doc-
tor Ignacio Toñarely. 
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M I O H A E L S E N & PRASSE 
TeléÍMS A-1694. • Obfapia, 18. • M o a 
Pitchers. — Willet t . Davenport, 
Groom, Watson, Plank, Crandall, 
Herbert. 
Catchers.—Hartley, Chapman. 
Infielders.—E. Johnson, BridweU, 
Bortón. Deal, Vaughn. 
Outfielders.—W. Miller , Tobin, 
Drakc, Marsans, F . Jones. 
Manager.—F. Jones. 
K ANSAS CITY 
Pitchers. — Packard, G. Johnson, 
Harria. Main, Henninír, Adams, Cu-
llop, Blakely, Blackburt. , 
Catchers.—Easterly, D. Brown, 
Enzenroth. 
Infielders.—StovaU, Rawlins, Ken-
worthy, Goodwin. Kulp, Pe r r íng . 
Outfielders.—Chadbourne, Krueger, 
G. Gilmore, Shaw. 
Manager.—Geo. Stovall. 
DIARIO DE LA MARINA 
Aspiración Suprema 
I ^ Í O un hércules precisamen-
te, pero sf un hombre fuerte, 
musculoso, poseedor de la^ 
energías suficientes para hacer 
frente trlunfalmente a las ne-
cesidades de la vida, es a lo que 
aspira la juventud, para llegar a 
la edad madura, en condiciones 
de soportar la nueva faz. 
L - Q Juventud busca en el 
gimnasio el desarrollo de los 
músculos y lo obtiene; el fo-
mento de las fuerzas y las con-
sigue; pero al cabo se encuentra 
falto de elemento de vida, de la 
esencia de la vida, pudiéramos 
llamarla y anta su fa!ta los es-
fuerzos anteriores parecen inú-
tiles. 
L & S Pildoras Vitalinas. con-
tienen ese elemento, poseen la 
esencia de la vida, ellas fomen-
tan el desarrollo d' las ener-
gías vitales, de la fuerza invisi-
ble y eterna que da aliento para 
el amor, que reverdece las ener-
gías adormecidas por el abuso, 
acalladas por el cam'-ancio de la 
edad. 
H a c © f l joven al viejo fí-
sicamente, y enérgico ai desgas-
tado. Fomentan las fuerzas y del 
mismo modo preparan para la 
prolongación del disfrute de 
esas energías al desgastado, por 
excesos, que al cansumldo por 
defecto físico, que al pobre or-
gánicamente. Son infalibles con-
tra la impotencia y dan la feli-
cidad a los desesperados que 
han perdido sus fuerzas. 
En todas las Farmacias 
D e p ó s i t o E L C R I S O L , N e p -
t u n o n ú m . 9 1 . - H a b a n a . 
Querían ver a los 
% futuros champions 
El Boston Americano, al que la 
mayor ía de los críticos estima como 
el candidato indiscutible a la bande-
ra de su liga, celebró ú l t imamente 
tres juegos contra el Cinci. 
La serie desper tó gran interés por-
que el público quería ver el line up 
regular que el manager Canigan 
ofreció presentar, incluyendo a Spea-
ker, Lewis y demás estrellas, y por-
que deseaban también comparar la 
potencia del team con la que habían-
demostrado el Washington y el De-
troi t . 
En Cincinnati los jugadores del 
Boston se alojaron en el Hotel Ha-
v l i n . . 
ta 2. 
Left on bases: América 9; A n t i -
lla 5. 
Passed ball : Acosta. 
H i t by pitcher: Fernández a Del 
Valle. 
Time: 1 h. 30 ms. 
Umpires: Real, Rams. 
Scorer: P. L . Boudet. 
E n e í V e d a d o 
El domingo pasado, por la mañana , 
en los terrenos de "Marrero Pa^k," 
en el Vedado, cedido amablemente 
por el señor Marrero, se celebró un 
match de baseball entre dos clubs 
formados por "Jóvenes del Prado," 
capitaneados por M . Marrero y G. 
Forcade. 
Concurrieron a presenciar dicho 
juego, además de numerosos faná t i -
cos beisboleros, muchas damitas, que 
no cesaban de aplaudir las buenas j u -
gadas—que fueron muchas—realiza-
das durante el desafío. 
Hasta el quinto inning los "chicos" 
de Marrero se presentaron arrollado-
res; pero pasada esta entrada, sus 
contrarios, debido a l a presencia de 
su capi tán G. Forcade, dieron voces 
de "olla, olla, etc., etc.," lo cual sir-
vió para que se creciesen sus mucha-
chos y se anotasen la victoria en j 
dicho inning. 
Fué digna la labor realizada por 
el pitcher Powhatan, que a m a r r ó coi'- | 
to durante todo el desafío a bateado- | 
res como Biada, Castellanos, López 
Zayas y Marrero. ¡Quién dice que 
Powhtaan no es pitcher! 
Castellanos, pitcher "marrerista," 
dió a conocer nuevamente sus faculta-
des, obsequiando con bases por bo-
las y dead balls a cuantos se le en-
frentaban. Tuvo que ser sustituido 
por Panchitín, 
Se distinguieron al campo Calde-
rón, Figarola y Pastor. . 
Sobresalieron en el manejo de la 
majagua: Fernández , Blanco y Baez, 
sobre todo este úl t imo, que, aunque 
estuvo tres meses sin jug^r pelota, ba-
teó de 4, dos hits y un two bagger. 
Fué muy aplaudida la astucia de 
Marrero como "manager." En él se 
reúne cuánto se necesita para dicho 
cargo. 
Recomendamos a los directores de 
las novenas de A m a í e u r s que le dén 
un "chance" a este valioso "mana-
ger." 
Rodríguez Feo, muy bien en el con-
té de bolas. 
Para el próximo domingo, si el 
tiempo lo permite, se volverán a en-
contrar dichas novenas en el mismo 
terreno de "Marreno Park." 
Véase la anotación por entradas de 
tan emocionante juego: 
"Marreristas . . . 012 101 000—5 
"Forcadistas". . . 020 004 000—6 
Reaparición del 
club "Siv/fr 
El próximo domingo 18, reapare-
cerá el elub "Swif t" teniendo por con-
trario al "Unión Racing Club." 
E l desafío se efectuará eji Puen'.es 
Grandes por la mañana . 
Se repar t i r án dulces y Jamones 
Swift entre los concurrentes. 
U N RESBAIOXT 
Dolores AlVarez Su*?* , 
de edad y vecina de Amiaí 7 29: 
bitacion número 29 fu- 01 
el segundo centro ri'e JL ^ ¡ d a ^ 
del cub! o izquierdo, la 
al resbalar y caerse en sn ? Sl¿£ 
hace dos días. su ^ 9 
E N E L PATIO 
La menor Justa Rctana 
de 7 años y vecina de Cerí' Colladft 
áOO fué asistida en el T e r c e / ^ 
de Socorros, de la fractura I ^ 
sos del antebrazo izquierdo l0s ^ 
tercio medio, que sufrió al ' p0r 6* 
patio de su domicilio aerse e. 
SIN LICENCIA. 
A l detener el vigilante 2]ft t-
lio, al turco B. Merejen Mava . 
quisidor 18, por estar v e m í i 6 
la vía publica, sin licencia i ^ 
que si lo soltaba le daba un TJ6 ^ 
lo que fué acusado de tentativ J ^ 
hecho. i a de ^ 
Presentado ante el Juzgado de r . 
día, quedo en libertad. 
TRECE CENTENES 
Ramón Balsa Amarcl, dé C 
nario 87, part icipó anoche que3?1!5' 
re8 Gallego, se niega a devob!, 
trece centenes que el lo dió a ?na!, ! 
Agrega Balsa que Fermina Ca-
de Campanario 87 y Manuel CtouM 
de Córrales y Monto, son testitrn^' 
la entrega. 8US« 
CONATO DE INCENDIO 
Ayer larde ocurrió un princbin i • 
incendio en Obispo 79, domicilio7 í 1 ^ l 
berto Fernández Morejón. 6 Al f(]C ¿ 
El conato sucedió al caer un ala :̂ K n t 
bre de la luz eléctrica sobre un toll llsnuc 
que se quemo y parte del frente de i | íS ha 
casa, apreciando el daño suírido *! i ! niu 






•a el 1 
$ f,s 
león-' 
UBRE D E M » 
E l reumático, el hombre torturado 
por los agudísimos dolores que el 
reuma produce, los más recios, lo5 
más tremendos que se pueden pafo, 
cer, ha roto sus cadenas, está libre 
ya de esa tortura, porque ha lom. 
do'saber que existe el "antirreumá" 
t ico" del doctor Russell Hurst de Fi. 
ladelfia, que alivia el reuma al co-
menzar a tomarlo y lo cura en CON 
to tiempo de tratamiento. 
El " an t i r reumát ico" del doctor RQ, 
ssell Hurst, ha asombrado a cuan, 
tos le han tomado, muchos llegaron 
a él en plena desesperación, agota-
dos todos los procedimientos, todoj 
los sistemas y todas las medicacio-
nes y su asombro ha sido completo, 
porque no ha resistido el reuma d 
tratamiento de esa prodigiosa medi-
cina que ha cubierto de gloria al doc-
tor Russell Hurst de Filadelfia. 











Cal Me Vey, antiguo jugador r'e 
baseball, después de sufrir senos re-
veses quedó impedido para el traba-
jo manual a causa de un accidente en 
las minas de Nevada que le puso en 
peligro de muerte. 
En tan malas condiciones econó-
micas se hallaba Me Vey que a veces 
carecía de lo más indispensable. 
Recurrió a la Fraternidad de j u -
gadores, con pocas esperanzas tal 
vez porque los agobiados por la ma-
la fortuna pierden esa ilusión. 
La Fraternidad, sin embargo, tuvo 
en cuenta la petición. Se trataba de 
un antiguo compañero en el máxi -
mun de la desgracia. Había que hacer 
por él. 
Y Tultz obtuvo que^ la Asociación 
tuviera un rasgo caritativo, mandan-
do a Me Vey con qué atender a lo 
más indispensable. 
Me Vey tiene ya ropas interiores, 
tiene medicinas, tiene paratalimen-
tarso. 
Y, lleno de gratitud, escribe una 
carta expresando su contento a Tuitó 
por la acción generosa que con el ha 
tenido la Fraternidad. 
Una acción hermosa. 
El " 24 de Febrero " 
Ruego por este medio a los niños 
Engracio Driggs y Luciano Taberni-
lla, se presenten el próximo domingo 
a las 8 de la mañana a la práctica o f i -
cial que este club celebrará en los 
terrenos de "Almendares Park". 
Octavio V. Divinó 
Director. 
S G n i e i ) t o " M ( l o , P e ñ a 
En las oposiciones para cubrir la 
plaza de ayudante del Museo de An-
tropología, efectuadas ayer tarde en 
la Univéf-sidad Nacional, obtuvo el 
primer puesto el doctor Salvador 
Massit, redactor de nuestro estima-
do colega " E l Día ." 
Felicitamos cordialmente al bata-
llador periodista y distinguido com-
pañero. 
La. mujer para ser. bella, para 
atraer, para conquistar, para hacerse 
adorable, ha de gozar ele salud. La 
valetudinaria, la débil y la flaca, no 
atraen. Todas engruesan, se hacen 
buenas, tomando como reconstituyen-
te las pildoras del doctor Vemezo-
bre que se venden en su depósito 
Neptuno 91 y en todas las boticas, 
Fomentan las carnes, desarrollan el 
seno. Dan vida y vigor. 
"AMIGOS DE PARDO SUAREZ" 
Barrio de San Juan de Dios 
Se cita por este medio a los con-
servadores y amigos de la candida-
tura del señor Pardo Suárez pava la 
Alcaldía de la Habana, del barrio d« 
San Juan de Dios, para la reunión 
que tendrá efecto en la casa marca-
da con el número 1 de la calle n» 
Chacón, en la noche del viernes lt)i 
a las ocho en punto. . 
Dicho acto tiene por objeto 
constitución do la Delegación «el 
mencionado barrio aue trabajará per 
la candidaturji del señor Pardo bua-
rez para la Alcaldía de la Habana. 
Es de esperarse, dadas las simpa-
t ías con que cuenta candidato 
popular, que será un éxito la f i ^» 
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j e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e 0 ^ o , ^ M o n t e y A n g e í e s . - H a b a n a . 
¡EQUIPAJES! ¡EQUIPAJES! ¡EQUIPAJES! 
E L M E J O R S U R T I D O . — L O S M A S B A R A T O S P R E C I O S . 
" E L L A Z O D E O R O " , • F . C O L L I A , 
U K * Z ^ ™ ™ ™ Z ' • O B I S P O , 3 2 . 
N o h a g a n s u s c o m p r a s , s i n a n t e s v i s i t a r u n a d e e s t a s c a s a s , 
y c o n o c e r l o q u e p u e d e n o f r e c e r l e e n b a ú l e s y m a l e t a s . 
C 14í)6 alt lUt-o 
T l V O L T N O T l E K E > I G V A L -
l i m \ m m nosis 
Suave, terso, aterciopelado el 
tis, con la atrayente suavidad y / ^ 
sura de los petalos de rosa, ílsl 
gra tener su cutis, la dama que p ^ 
cediendo cuerdamente, pone en "u8 
mejillas, en su cutis todos, la te 
capa, deliciosa, refrescante, a&i< 
ble v buena, de la leche epidernii ^ 
del doctor Fru ján , el gran espw ^ 
lista parisién en afecciones ue 
Picl- «-tii con La leche epidérmica. compaesW g | 
principios magníficos. eXC?ift so-
científicamente preparados, aC™ j . ^ , 
bre el cutis, penetra por los- phac8 
los desinfectadlos rocía, y cnt8 
funcionar ráp idamente , suaven 
en su t rasporación. n3ri 
Sirve do base fija y pc>TnnLLfi' 
sujetar los polvos. Su acción « « - ^ 
ica es tanta, que quita IoS^ . 
las espinillas, hace desaparece! ^ 
grasas y quita las " i anch f ,.omuni' 
y las pecas. La frescura ^ pa-
ca al rostro, , hace que las ^ ¿oni-
rezcan jóvenes. Su éxito 
broso. 
Dr. O á l v e z Onillen 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s 
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n e ' 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q ^ V a l 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e ^ 
y d e 4 « 6 . 
4 9 . H A B A N A . 4? 
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.ara con un Icón y atreverse 
ca^ a tiro;" A lo que respon-
U'^f.osegadanientc ei peletero: * tUneS mas rencilla. ¿No .e 
• • ^ ^ í , ustedes alguna vez cara 
^ f Jon una iiebreí Pues imagí-
•i âra coi ^ a ] i t o e g t é n dc lan te Uel 
>'eI1¿ el león es una l ibre. . . y 
le0"' .nás " "Ufectivamente—rcpli-
"0 TLnos'optimista de los pregun-
I c l rascándose la cabeza;— so-
^^'''mc pai-ece un poco difícil ha-
í ê f suposiciones delante del 
cer ^ ^ 
ü'montaña, desde que yo no i.n-
La ella había cambiado mu-
asoecto: los robledales que '̂ Liante, bien vestidos todavía, 
,icjc . ron el ropaje mustio y ama-
¡)iinque ^ hallaban completamente 
rülen i ' ' y lo mismo les pasaba a 
dcsnu vns V a los arbustos de "ho-
1>5 Ma" F.l suelo estaba ''dcs-
g ^ f ^ 6 , ^ \\c ias brañas, ten-
'j v atusada como el pelo de una 
t̂rl recién sacada del agua, y era 
:a hondonada un torrente, begun 
J manando altura, encontrába-
^ Zás a menudo grandes placas 
%ísechoiies" de granizo congela-
«n las laderas sombrías, y desde 
i0 picos de Europa hasta los de Se-
f/todas las cumbres que se alcan-
Vn a ver estaban cubiertas de me-
en la que centelleaba el sol al he-
de frente con sus rayos, 
igi era el aire ambiente, frío y 
Atante como una navaja de afeitar. 
£ con todo ello y con lo penoso 
,P era de andar cl camino que Ue-
•Lmos por lo resbaladizo del sue-
• í v la^multitud de " obstáculos que, 
L oponían los desbordados arroyos, j 
f me iba pareciendo largo. Puede 
e consistiera esto en las pocas ga- • 
m aue yo tenía de llegar al fin de 
íestro viaje; porque desde luego no | 
ctbi-tía en lo divertida qut me re-
ataba la conversación que iba sos-
pniendo con mis dos acompañamos^ 
l en los extremos de regocijo a que | 
1 entregaba Chóreos a cada indan- ¡ 
•f como si fuera a sus propias l»o-, 
«, Tal era su irracional inquietud, j 
i< andaba dos o tres veces el ca-1 
ino, igual que los perros que iban • 
L¡n nosotros. Intentando pararle los 
•jies un poco, pero muy principal-
cente lanzar la conversación a otro 
¡prreno más agradable, solté entre 
os dos mozones el tema de sus amo-
,1 con las respectivas mozas. Pito 
cudió a mi llamada como un mas-
l a la mano que le ofrece niGdio 
írnil. Chisco, que caminaba a mi la-
bran perder el compás de sus^ apio-
lados movimientos, apenas dejó des-
ibrir en una mirada sosona y des-
lorida, que se había enterado de 
alusión. Chóreos me declaró sin 
abajes que estaba "amerluzaón de 
o" por la criada de mi tío: la te-
i en las "telucas de los ojos" y 
metía de patas en cl corazón. V a - | 
i, ¡puches! que si no se salía con i 
suva, no sabia lo que sería de; 
1 Ella, hasta la presente, no le; 
abía dicho que no . . . ni tampoco j 
-esí; verdad que él, por su parte, j 
D kbía sido todo lo claro que de- i 
a de ser. . . "Puches, lo que l e en -
igia el respeto en cuanto se veía a i 
;vera de ellal Pero la madre. . . y»' 
ira Celso... y la cara q u e j a mes-[ 
a Tona le ponía a lo mejor. . . yj 
w que por verle tan acobardao... 
!Í toas suertes, ¡puches! Tona eraj 
ma, y él acabaría por salirse con j 
suya, o por ajuegarse de hipu íuno-) 
su, pero no con el ñudo del pasa-1 
Era lo mismo, "plus minusve," que. 
» me había dicho otras dos veces i 
fiiando conmigo por los montes. De | 
n̂era que en aquellas fechas noi 
í̂a adelantado su negocio un solo i 
1 
Tampoco el de Chisco, según mej 
ûfesó muy sereno, y eso que le | 
Na algo más adelantado que Pito i 
falc«8 el suyo. Tanasia había llega- j 
a decirle claramente que 'por; 
Parte, sí", y de aquí no intentaba 
?asar el de Robacío, porque sabía 
.1? el Topcro le rechazaba por no 
|̂ de Tablanca y por ser pobre, dos 
que él no podía remediar. Acor 
yo entonces de que la segun-tíiae _ 
tenia remedio en el testamento 
^ tío, y le dije: 
— L s verdad que la primera es 
irremediable; pero la segunda ¿poi-
que ha de serlo, Chisco V A lo me-
jor amanece por lo más oscuro... 
o, si no suben los muladares, bájan-
se los adarbes, y allá salen los unos 
con los otros en altura. 
—Psh—me contestó encogiéndose 
de hombros,—y, por último, que se 
queden las cosas como están- A mí 
no me ajondan. tanto como a Pitu 
esus malis en la entraña. No val Ta-
naeia menos que Tona; pero tan ro-
gá, tan rogá, se van quitando pocu a 
pocu las ganas de c y a . . . y taraién, 
csu do que le pongan a unu en pu-
ja y en remati con un jastial como 
Pcpazus. . . vamos, que jaz mal esió-
magu. . . Y , en finiqultu, cl güey 
sueltu bien se lambe, y pué que sean 
permisión de Dios esos trorapiezus, 
pa líbrame en el día de mañana de 
otrus que me descalabraran pa toos 
los días de mi v ida . . . Dendc que 
tuvi .dientis pa royeli, estoy ganan-
do el pan en casa ajena: no me ha 
iclu mal así. ¿ A qué apurase un 
hombre por cambiar de eucrti cuan-
do no sabe lo que han de dali por lo 
que deja? 
Con estas filosofías do. Chisco y 
las intemperancias de Pito Calces, 
acabamos de subir una ladera de sue-
lo escurridizo, y- nos vimos al co-
mienzo de una ancha sierra que des-
cendía en suaves ondulaciones hacia 
nuestra izquierda. Atajábala por allí 
el frontispicio pedregoso de un alto 
monte que la dominaba en toda su 
longitud, y estaba separado de ella 
por una barranca. Sobre ésta se al-
zaba, y como al medio de aquel per-
fil de la sierra, un peñón blanqueci-
no que parecía la capucha, vista por 
detrás, de un manto de titanes, par-
do oscuro, extendido allí para secar-
se a los rayos del sol que ilumina-
ban toda la vasta superficie. 
A la derecha del peñón comenza-
ba una mancha verdinegra, como de 
monte bajo, que desaparecía pronto 
en las sombras de la barranca; y a 
la izquierda, un pedregal de poco re-
lieve entretejido de malezas. 
Apuntando al peñón me dijo Pito 
Salces en cuanto nos vimos en la sie-
rra, porque Chisco ya lo sabía por 
serle bien conocido el escenario: 
—Ayí está la cueva aonde vamus. 
Me temblaron las carnes. Y luego 
añadió apuntando al perfil más ele-
vado de la sierra, hacia nuestra de-
rocha y refiriéndose al oso: 
—Bajando de ayí y como dende la 
metá del caminu hasta onde nos ja-
y^mus nusotrus, lu vi ayer. Salía de 
aqueyus carrascalis y se jué por de-
lanti del peñascu onde esta la boca 
de la cueva: y no pasó al lau de acá, 
ni se golvió por el otru, porque yo 
no aparté el oju de ayí mientras an-
duve a güen pasu el caminu, ni en 
media hora larga que aquí mesmu 
estuvi parau. 
Chisco, sin decir una palabra, ato 
el "Canelo" con un cordel que lleva-
ba liado a la cintura, y mandó a 
Chóreos que hiciera otro tanto con 
la perruca, antojándoseme a mí que 
había leído en la actitud sobresalta-
da de aquellos nobles animales, la 
confirmación de los supuestos de Pi-
to, al cual advirtió, con la amenaza 
de amarrarle a él también si no to-
maba en serio la advertencia, que no 
hiciera cosa alguna sin que se la 
mandaran hacei*. 
Con todos aquellos preparativos y 
mandatos, y muy singularmente con 
lo raso y desamparado de la^ exten-
sión que había entre el peñasco y 
nosotros, acabé de amilanarme. ¿No 
era una barbaridad asaltar a pecho 
descubierto la guarida de una fiera? 
Se lo dije a Chisco y me_ respondió, 
muy secamente, que no, añadiéndome 
que lo importante era que no le fal-
tara a nadie la serenidad: en te-
niéndola, todo lo demás corría de 
cuenta de él. 
L a alusión no podía ser más direc-
ta a mí, porque Pito, de tan bruto 
como era, pecaba precisamente por 
el extremo conti-ario. Entendíla, do-
lióme, hice de tripas corazón, y di-
je al de Robacío: 
—Por donde vaya otro hombre, iré 
yo: tcnlo entendido así. 
(Continuará.) 
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POÑA Honorata.— S o m o s exactas como los ingleses, doctor, y aquí estamos otra vez. No se puede usted que-j a r . . . Y las mismas. 
Trigueña.— Pero veni-
mos hoy muy alarihiadas. Ese caso de 
Viruela en la Quinta " L a Benéfica" 
del Centro Gallego, nos ha puesto 
fuera de quicio. Y eso que, como us-
ted sabe, nos vacunamos hace poco... 
Angustia.—Gracias a esta servido-
r a . . . ¿sabe? Yo les he dicho, doctor, 
que con la vacuna, tan bien que les 
prendió, pueden estar tranquilas 
¿ comprende ? 
Rubia.—Sí, pero donde ese pobre 
muchacho cogió la infección, según se 
dice, está muy cerca de casa y . . . 
Ang.—No importa ¿sabe? aunque 
vivieran juntos. L a vacuna, ese es el 
supremo recurso contra la Viruela. 
Trig .—Y sin embargo, ¡cuántas 
gentes sin vacunar! Esos pueden con-
siderarse como un peligro público, y 
las autoridades debieran ponerlos en 
cuarentena cuando ocurren casos de 
Viruela hasta que se hayan vacuna-
do. . . 
Hon.—Tienes razón, chica, y así 
como en una ciudad, por temor a los 
fuegos, no se permiten las construc-
ciones de madera, tampoco deben per-
mitirse habitantes sin vacunar, por*, 
que nadie, nadie tiene el derecho de 
infectarse para infectar después a 
sus convecinos... Eso es cx-Iminal. 
Ang.—Se han propuesto ustedes no 
dejarme meter baza ¿sabe? y todo 
para salirse del tema de la materni-
dad ¿comprende? 
Hon.—No, niña, no; es que defen-
Idiendo la vacuna protegemos también 
! a los niños. E n una epidemia de Vi -
ruela, hace ya muchos años ¡vi morir 
a tantas criaturas sin el beneficio de 
la vacuna! Daba horror. . . 
. Ang.—Como que al estar vacuna-
das se habrían salvado de la Viruela 
¿sabe? ¡Ah, si las madres se per-
suadiesen de que es preferible una 
vacuna en el brazo o en la pierna a 
múltiples cicatrices de Viruela en la 
nariz o en las mejillas ¿sabe? todas, 
todas sin excepción correrían con sus 
chiquitines a reclamar el virus salva-
dor! 
Hon.—Quien no vacuna a sus hijos, 
no ha visto nunca un enfermo de V i -
ruela . . . { I # 
Rub.—Yo expondría públicamente 
un caso de esos para que la gente se 
horrorizase y escarmentase viéndo-
l o . . . 
Trig.—¡Jesús, qué idea! Me pasma 
oírla. 
Ang.—¿Pero es que yo hablaré o 
n o ? . . . E n resumen, y el doctor dirá 
¿sabe? si estoy en lo cierto o no: No 
hay que olvidar que mientras más 
temprano se vacune al niño, más pron-
to Se le protege contra la Viruela. 
Rub.—¿Y también durante la den-
tición ? 
VLLGAPvIZACION H I G I E N I C A 
YO NO E S C R I B O SINO PARA LOS 
I G N O R A N T E S 
S E G L N D A S E R I E 
P R O T E C C I O N A L A I N F A N C I A 
X 
LOS CUIDADOS D E L NIÑO 
Ang.—También ¿sabe? Sólo el mé-
dico podrá decir cuándo y por qué sea 
preciso aplazar la vacunación, en vis-
ta del caso. 
Hon.—Ilustrar, ilustrar al pueblo, 
esa es la buena obra, y todo 1° demás 
vendrá por añadidura. Ha de conven-
cerse que para tener mejores hom-
bres y mcjoTés mujeres, debe tener 
primero mejores babies. 
Trig.—Eso significa que debemos 
tener mejores padres y mejores ma-
dres. 
Ang.—Como que para tener mejo-
res pacnci y mejoras madres ¿sabe? 
yo pregonaría una ley exigiendo pa-
ra amboi? contrayentes y mediante 
examen médico detenido ¿compren-
de? un certificado de perfecta salud 
previo al matrimonio. E l niño tiene 
derecho a nacer tañí bien como sea 
posible. E l mejoramiento d6 la raza 
y la formación del verdadero hogar, 
son dos problemas sociales de extrema 
importancia ¿ sabe ? Si no, que lo di-
ga el doctor. 
Hon.—Bueno, hija, pero te apartas 
de la cuestión. Esto corresponde a la 
EuRPii ia . . . 
Rub. y Trig. (a un tiempo.) — 
¿Quién es esa señora? No la cono-
cemos. 
Ang.—¡Por Dios, mamá! Se llama 
Eugénica, con c, ciencia que trata del 
mejoramiento de la especie humana 
¿ sabe ? 
Hon.—Según la semilla así es la 
cosecha... 
Trig.—Pero siempre prometen us-
tedes acabar de contestar a la seño-
ra de Buenavista de Santa Clara, y 
estamos curiosas de saber la manera 
de criar cl niño sin el pecho... 
Hon.—Eso es muy largo, chica; pe-
ro tanto en lo material como en lo 
moral, yo le diría lo que Napoleón el 
Grande: "el porvenir de un hijo es 
siempre la obra de su madre." 
Ang.—Muy bien; pero déjenme a 
mí ¿ sabe ? Yo voy a resumirlo en po-
cas* palabras: 
COSAS Q U E TODA M A D R E D E B E 
H A C E R : 
Lactar a su hijlto, a menos que el 
médico se lo prohiba. 
Evitar el destete del baby durante 
el verano. 
Usar solamente leche embotellada 
de primera clase (o pastear Izada) y 
preparada bajo la dirección del mé-
dico, si es que le está prohibido lac-
tar a su hijito. 
Conservar én la nevem y en sitio 
{limpio la leche para el baby hasta el 
¡momento de dársela. 
1 Darle al nifilto para que beba bas-
jtante agua, limpia y fresca, pero no 
fría. 
Apartar de la boca del niño todo lo 
que no sea su alimento. 
Limpiar el pomo del biberón y la 
pezonera, lavándolos bien en agua 
hirviendo cada vez que se vayan a 
usar. 
Proteger la casa contra moscas y 
mosquitos. t 
Tener al bebito ai aire fresco. 
Bañar al nlñito todos los días, con-
servarlo siempre muy limpio y en 
los días de calor darle además algu-
nos baños de esponja. 
Vestir al baby con ropas ligeras y 
sueltas. 
Tener al nlñito en lugares tranqui-
los, alejado de toda causa de excita-
ción. 
Hacer que el bebito duerma solo. 
Procurar que no le dé al niño, en 
los ojos, la luz directa del sol u otra 
muy intensa. 
Pesar el niñitd todas las semanas. 
Vacunar al bebito a los pocos días 
do nacido. 
Llamar inmediatamente al médico 
si presenta cl niño algún signo de en-
fermedad. 
Y he dicho ¿ sabes ? ¿ que les parece 
a ustedes? 
Trig.—Muy bien; pero ahora que 
nos diga Doña Honorata, como matro-
na experimentada, lo que debe evitar-
se.. . 
Ang.—¡Ah, no! Eso lo digo yo tam-
bién ¿sabe? Mamá puede equivocar-
se. 
COSAS Q U E TODA M A D R E NO DE-
B E P E R M I T I R , POR L A S A L U D 
D E S U H I J I T O : 
Darte alimento con exceso. 
Olvidar ei darle a beber el agua 
que necesita. 
Darle agua helada. 
Alimentarle irregularmente y sin 
horas. 
Darle dulces y fruUs. 
Darte te, café, cerveza, vino y li-
cores. 
Mascarle su alimento (¡ay, qué as-
co!) 
Darle tetinas u otros objetos pa-
ra ia boca. 
Alimentarlo muy amenudo. 
Darle alimentos sólidos. 
Alimentarle artificialmente, si no lo 
ha dispuesto el doctor. 
Hacerle cosquillas. 
Dormir con él en la misma cama. 
Besarle en la boca o en las manos. 
Tenerle demasiado abrigado. 
Hacer que juegue con perros, ga-
tos y aves. 
Dejar que se mame el dedo. 
Mccerlp para dormh-le. 
Hacer de él un juguete y no un 
niño. 
Dejar que le toquen moscas y mos-
quitos. 
L marinero que un alto jefe 
de la Comandancia de 
San Fernando ha puesto 
a mi disposición para en-
señarme el Panteón do 
Marinos Ilustres^ camina 
algunos pasos delante de mí. Va por 
el arroyo, mirando al suelo, y cuan-
do encuentra una piedra la hace ro-
dar de un puntapié. Silba una can-
ción. E s pequeño, delgado, ágil, y su 
gorrilla redonda encajada sobre la 
nuca, su traje azul y su cudlo blan-
co, le dan un aspecto infantil. Con 
el rimero de gruesas llaves mohosas 
que lleva en la mano, se golpea los 
muslos. A mí me parece que he sa-
lido a pasear con un n i ñ o . . . 
Para ofrecerle una ocasión de ha-
Dlar, le pregunto el por qué los pan-
talones de la gente de mar tiene la 
especial arquitectura o disposición 
que todos sabemos. Mi interlocutor 
titubea, sonríe, y subo a la acera pa-
ra poder explicarse en voz baja. Por 
estos "tres tiempos" comprendo que 
se dispone a contar algo^ picante. 
Efectivamente. E s una anécdota ab-
surda, sin vaüdez histórica y sin 
¡donaire. E l calzón marinero tiene 
cinco o seis botones a un lado, otros 
tantos al otro, y por añadidura una 
¡ especie de forro o refuerzo delan-
jtero. sujeto asimismo por tmen gol-
pe de botones. Yo creo que el moti-
|vo de tan prolijo y enojoso mecanis-
jmo, sólo es, sencillamente, una cues-
tión de moralidad. 
San Fernando tiene la blancura re-
verberante de sus salinas. Las casas 
de la Uamada antiguamente Isla de 
León, son cu su mayoría de planta 
baja, y todas háUanse celosamente 
enjalbegadas. Muchos tejados reci-
bieron igual revoque. Los cierres, tan 
propicios de noche al amor; los cie-
rres de fuertes barrotes, blancos tam-
bién, sobresalen del frontis medio 
metro o más, y ellos reasumen la vi-
da íntima de cada hogar; allí las mu-
jeres, sentadas en sillas bajds de 
enea, cosen, bordan, leen y atisban 
el silencio de la calle vacía; los ni-
ños juegan, echados por el suelo al 
amparo de las faldas maternales. 
E l cierre es el taller; el sitio en don-
de se recibe a las visitas de mayor 
confianza; la distracción del mujerío, 
recluido siempre por órdenes de la 
costumbre y de los celos masculinos; 
y es, a la hora fragante de la cita, el 
rincón de ensueño, el confesionario 
de paganía, adonde la novia se aso-
ma temblando. 
Hemos llegado al Panteón. Nues-
tro guía lucha unos momentos a dos 
manos con la llave, que no gira bien; 
cede la cerradura al cabo, y los ba-
tientes del ancho portalón santuario 
se abren con un gemido que reper-
cutirá, como un cañonazo lejano, en 
los ámbitos de la necrópolis. Una rá-
faga de aire húmedo—ese aire lleno 
de melancolía que respiramos tantas 
veces en la paz de las catedrales cen-
tenarias y de los viejos archivos sin 
sol—nos azota el rostro. 
E l Panteón ocupa un vasto patio 
cuadrangular, que rodea una amplia 
galería sostenida por altas, columnas 
corintias. Sobre el capitel blanco, li-
so, de una lisura helénica, nada, «i 
no es el cielo azul. L a disposición del 
lugar tiene una sencillez completa-
mente clásica, una expresión buida 
Darle jarabes o cocimientos cal-
mantes. 
Purgarle sin ton ni son. 
Vestirle muy apretado y cogido con 
alfileres. 
Mortificarle con lavativas y lavados 
intestinales. 
Tenerle sin vacunar. 
Proporcionarle molestias y disgus-
tos en vez de salud y alegría. 
Rub.—¡ Magnífico, Angustia! ¡ Qué 
buena lección I Me la aprenderé . . . 
Trig.—Sí, pero todavía no ha ex-
plicado cómo debe dársele la leche al 
niño cuando la madre no lo puede 
criar. Eso es lo que desea saber la 
señora de Buenavista. 
Hon.—Pues yo trataré de ese par-
ticular. 
Ang.—Si es que yo te dejo, mamá. 
¿Sabe? V^rás como el doctor ¿com-
prende? me concede a mí la palabra. 
¡Soy la voz de la ciencia mederna! 
Hablaré la próxima vez. 
Emique B. B A R N E T . 
de fortaleza y severidad. Bajo el 
claustro altivo y silencioso, entre sus 
columnas, donde el viento debe zum-
bar con ululeos terribles, las pisadas 
producen extraordinarias resonancias. 
Nuestro guía tiene, dentro de su 
traje pueril, una indiferencia de se-
pulturero. 
—Esto—dice—es, de noche, un cria-
dero de lechuzas; podría usted qui-
társelas de encima con la mano. 
Un temor supersticioso, un estre-
mecimiento de maleficio y agorería 
corre, semejante a una araña, por 
nuestra piel, y la imaginación levan-
ta un escenario: el cielo límpido, 
cuajado de estrellas; la luna redonda 
y amarill;;; las columnas fantasma-
les proyectando contra el suelo del 
patio largas sombras, y en el vano 
ecoico de las galerías, el aleteo rá-
pido de las aves, que predicen la 
muerte. / • 
Exceptuando las tumbas del virrey 
de Buenos Aires, D. Santiago de L i -
niers, y la de D. Francisco Amero , 
primer marqués del Nervión, hermo-
sa fábrica de mármol rematada por 
las estatuas de la Fe, de la Espe-
ranza y de la Caridad, los sepulcros 
ivstantos son de una absoluta senci-
llez. ¡Oh! ¡Y cuántos laureles, cuán-
tos nombres ilustres duermen en 
aquella quietud!... 
Allí, por ejemplo, descansan, unas 
en sarcófagos, otras tras la piedra 
de un nicho, las cenizas de José A l -
variño Gaveíras, marinero del "Plu-
tón," de la última escuadra del At-
lántico; las del heróico Churruca, 
muerto a bordo del "San Juan Ne-
pomuceno" en Trafalgar, y las de 
su compañero Alcalá Galiano, coman-
dante del "Bahama," que sucumbió 
en rl mismo glorioso desastre. AUí 
están don Fernando de Magallanes, 
asesinado por los indios en 1520 y 
descubridor del estrecho que lleva su 
nombre; el esforzado navegante D. 
Juan Díaz do Solís, que también su-
cumbió en el tormento y al cual se 
debe el descubrimiento de los oríge-
nes del río Plata; D. Alvaro de Ba-
zán, primer marqués de Santa Cruz; 
Méndez Núñez, cl campeón del Ca-
llao; el contraalmirante D. José Mal-
campo, conquistador de Joló; el ca-
pitán de fragata don José de Cór-. 
doba v Rioja, fusilado y suspendido 
después en horca por los insurgen-
tes de Buenos Aires en 1810; D. Ja -
vier de Salas, autor del erudito l i-
bro "Marina española de la Edad Me-
dia;" D. Juan José Navarro, mar-
qués de la Victoria, y otros muchos 
dignos de dormir junto a los precita-
dos el sueño que no es sueño, sino 
eterna vigilia y eterno presente de 
la inmortalidad. 
E l recuerdo de esos hombres dilu-
yo en cl silencio del Panteón una 
emoción solemne. ¡Qué inquietud la 
de aquellas vidas! Viajes extraordi-
narios por latitudes ignoradas, nau-
fragios,, combates, tempestades rugi-
do i-as de agua y do viento y tem-
pestades de corazón; almas peregri-
nas sacudidas, como gallardetes, por 
todas las ráfagas de la codicia, y la 
sed de gloria, y cuerpos 'mil veces 
traídos y llevados sobre el perpetuo 
ambular de las olas. Voluntades de 
vanguardia, que ni un instante inte-
rrumpieron su ambicioso querer, y 
pies aventureros que jamás repasa-
ron un camino; almas que, como las 
ondas, iban y venían, y como ellas, 
sin tregua, cambiaban de color; al-
mas trágicas que tuvieron la violen-
cia errante de las comentes oceáni-
cas; almas-torrentes, almas-nubes, 
almas-centauros... 
Ahora todas descansan: las menos, 
finaron tranquilas y rodeadas de 
afectos, porque el dios Peligro mata 
a quien le ama y le busca, y así, 
unas sucumbieron en la batalla y 
otras acabaron en la tortura. Mas, 
sea cual fuere el medio que para lle-
várselas eligió la Fría, al cabo die-
ron en el reposo. Su agonía debió de 
ser como los últimos esfuerzos del 
barco desmantelado que se acerca a 
la costa'. 
Exploradores insaciables de hori-
zontes, navegantes eximios que pin-
taron con el timón de sus buques so-
bre todos los mares una raya blan-
ca, para ellos, más que para los hom-
bres de cualquiera otra profesión, la 
muerte fué la playa. 
Eduardo ZAMACOIS 
Cádiz, 1915. 
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I PREMIO GORDO 
3AVIER D E M O N T E P I N 
l í j e n l a , a cuarenta centavos, en 
i r T .a8 dc P a n V librería del 
^ José Albda. Belascoaín, 32-B). 
[ U 1 
?iodé las coPa8 de Paulino de 
sfiía ^ de Clara, en tanto que Jo-
N se 8e.?1aba el mantel y colocaba 
âo ,, ^ t a sobre las manchas del 
* bramado. 
tolv!¿n l̂ada la operación, Joubert 
':̂ a- « colocar las copas sobre la 
J de 8V,eii?-.pU8o delante dc la ciega 
oción1^ Iíadie 80 entcr° de la 
COpa rota al brindar por la 
I ? ma(lre y p01' la raía!~" 
^ d« IY, ^ dando un suspiro.— 
írt; «my tnal agüero, señor Jou-
^ .̂ nTlBted supersticiosa, hija 
."^Bo el médico. 
^ P í r o ^ II0---—respondió Cla-
"ftebriJ^ mu7 nei,vi08a y esa co-
"ÜiJrr J*6 ha dado miedo... 
1?a- . - l .v iUja ntfal— exclamó la 
*meQ¿ ,ya UTla tontería! {Nada 
«da, 
¿Qué podemos te-
~Cotl'JlvJrdad—contestó la j o -
íresentí l0. ^ he hecho mal; pero 
^mientes no razonan. 
—Pero es preciso ahuyentarlos. 
—Lo intentaré. 
—¡Y lo conseguirás! 
Prosiguió la comida. 
Durante las comidas, era preciso 
servir a la ciega, trinchar y desmenu-
zar sus alimentos y ponerle en las 
manos todos los objetos que necesita-
ba. Clara se ocupaba con tierna so-
licitud de estos pequeños detalles. 
—Niña—la dijo Paulina,—acérca-
me el vaso. . . 
—Aquí está mamaá. 
L a ciega lo llevó a sus labios y lo 
vació de un solo trago. 
Por segunda vez brilló un relám-
pago en las pupilas de Joubert. 
X X V I I 
E l cielo se encapotaba más por mo-
mentos. E l fulgor de los relábpagos 
y el tableteo de los truenos, todavía 
lejanos, se sucedían sin interrupción. 
—Bastará una ráfaga dc viento pa-
ra echarnos la tormenta encima de 
un momento a otro...—dijo el mé-
dico.—Aprovechemos esta ti-egua, se-
ñor Joubert. . . y nO nos retarde-
mos . . . 
Estoy perfectamente de acuer-
do con usted—contestó,el agente de 
negocios.—Ectas señoras nos darán 
su permiso... Josefina, cierre bien 
las puertas cuando salgamos... 
—Descuide usted, señor Joubert. . . 
todo quedará bien cerrado. 
Los dos invitados salieron a las 
siete y media próximamente, llegaron 
sin contratiempo a la estación, toma-
ron el tren, se apearon juntos en Pa-
ris, y no se separaron hasta llegar 
cerca de la plaza de la Bastilla. 
E l regresar en compañía del doctor ¡ 
| constituía para Plácido un principio 
' de "coartada," y a fin de continuar-
la y completarla, tuvo cuidado este 
último de presentarse sucesivamente 
en varias, casas donde tenía negocios 
pendientes. 
Llegado a la calle de Geoffroy-Ma-
rie, antes de subir a su casa tuvo la 
precaución de hablar con el portero. 
Una vez encerrado en su habitación, 
j hizo sufrir a su traje y a su fisonomía 
una transformación que le hacía por 
¡•completo desconocido; acto continuo, 
salió de su cuarto y se deslizó fuera 
de la casa sin ser visto, o por lo me-
nos, sin ser conocido. 
E n aquel instante daban las diez. 
Un coche de punto condujo a Pláci-
do a la estación de Vincennes, donde 
tomó un billete de segunda clase pa-
ra Brie-Conte-Robert. E l tren salió 
momentos después, pero Plácido, en 
vez de llegar hasta Brie, descendió en 
la Varenne Saint-Hilaire, donde el 
encargado de recoger los billetes no 
echó de ver que el viajero dejaba el 
tren antes de llegar al punto de su 
destino. 
Llegó rápidamente al puente de 
Chenneviéres, lo atravesó, y toman-
do por la derecha, siguió a buen pa-
so el curso sinuoso del Mame. 
Aquel camino le conducía al sitio 
donde había amarrado el bote com-
prado el día anterior. 
* * * 
L a misma noche en que tenía lu-
gar los sucesos que venimos narran-
do, había en el teatro de la Porte-
Saint-Martin ensayo, cuyo principal 
objeto^ era probar el alumbrado y co-
locación de las decoraciones de una 
gran obr*a nueva, cuya primera re-
presentación debía celebrarse de un 
momento a otro. 
De las decoraciones en cuestión, 
tres habían salido del taller donde 
trabajaba Adriano Couvxeur. E l 
maestro de ésto debía, por consiguien-
te, hallarse en el teatro para en ten-
del-sé con el ü"amoyista principal y 
el director de escena. Necesitaba la 
cooperación de uno de sus pintores, 
y al efecto había llevado a Adriano 
Couvreur, a quien consideraba como 
el más idóneo de todos. 
Debido a esta circunstancia, Adria-
no no se vió libre hasta media noche. 
Como desde su regreso de Burdeos, 
había dejado su cuarto de la calle 
de Malher, no tenía más remedio 
que irse a dormir a una fonda o vol-
ver a las islas de Santa Catalina. Se 
decidió por esto último. 
Para ir a Saint-Maur, donde se 
apeaba ordinariamente para tomar su 
bote, que le esperaba cerca del ca-
mino de Sirga de la Pie, no quedaba 
a Adriano otro tren que el llamado 
"de los teatros," que sale de París a 
las doce y cuarenta y cinco minutos. 
No podía, pues, llegar a su casa an-
tee de las dos y media de la madru-
gada. 
Comenzaban a caer sobre la tierra 
gruesas gotas de cálida lluvia. E l 
viento arreciaba, empujando las nu-
bes sombrías en el negro horizonte 
cual escuadrones desbandados. Los 
relámpagos brillaban casi simultánea-
mente con el estampido del trueno. E n 
una palabra, la tempestad se acerca-
ba rápidamente, y estallaba en el 
momento preciso OUA el joven pintor 
dejaba el tren en SaintMaur. Cre-
ció la violencia del viento, que des-
gajaba las ramas de los árboles, sa-
cudía con estrépito los postigos mal 
cerrados, y hacía rechinar las veletas 
sobre sus ejes oxidados. 
Adriano hizo con cl pañuelo de bol-
sillo una especie de barboquejo para 
asegurar sobre la cabeza el sombrero 
de fieltro blando que una ráfaga de 
viento podía arrebatar como una plu-
ma, y echó a andar en busca del bote. 
• • * 
Ni el más ligero ruido se oía en la 
quinta que habitaban Paulina de Rho-
dé y Clara. Madre e hija dormían 
profundamente. L a ciega amodorra-
da por el brevaje soporífico que el 
médico preparó para Clara, se había 
visto obligada a acostarse más pron-
to que de ordinario, y la hija, ren-
dida de fatiga, se había dormido, a 
pesar de la excitación nervioáa pro-
ducida por la tempestad. 
Sería, poco más o menos, la una 
de la madrugada cuando llegó Pláci-
do al sitio donde estaba amarrada su 
embarcación. 
—¡Es muy temprano!—murmuró 
guareciéndose bajo un sauce.—¡Qué 
me importa la tempestad que se vie-
ne encuna! A l contrario; lejos de 
perjudicarme, favorece mis desig-
nios. . . 
Y se esperó con paciencia. Oyendo 
el retumbar de los truenos, cada vez 
más cercano. L a hora que sonó en el 
reloj de la iglesia de Créteil llegó a 
sus oídos en alas del viento oeste. 
Contó las dos. Desatando entonces 
el bote, bogó hasta ganar el ribazo 
de lao islas de Santa Catalina, don-. 
de desembarcó; siguió el camino de 
circuito, y al llegar frente a un sitio 
poblado de árboles, penetró en la 
espesura y en pocos instantes llegó a 
la orilla del gran brazo del río. Se 
encontraba en las lides dc su propie-
dad, y entró en ésta, rozando entre 
arbustos y malezas. 
Las^ ráfagas de viento doblaban y 
retorcían a su alrededor los álamos 
y los sauces. 
Plácido avanzó por la parte de, la 
quinta, cuyas ventanas estaban com-
pletamente obscuras. Dirigió sus pa-
sos hacia la puerta del corredor que 
daba acceso al jardín, sacó una llave 
del bolsillo, y la introdujo en la ce-
rradura. 
E l pestillo, perfectamente engrasa-
do, giró sin ruido y la puerta se 
abrió. Joubert entró, retiró la llave 
de que acababa de servirse y, siguien-
do el pasillo, llegó hasta la habita-
ción de la ciega. L a puerta, que no 
estaba cerrada con llave, cedió a la 
más leve presión. Plácido atravesó 
el umbral. 
A la vivida luz de un relámpago 
pudo ver a Paulina dormida tan pro-
fundamente como si en sueño catalép-
tico estuviera sumida. Uno de sus 
brazos colgaba helada. Levantó al 
inerte mano y la dejó caer, sin que 
la ciega hiciera el menor movimiento, 
romando entonces a la señorita de 
Khodé entre sus largos y nervudos 
brazos, semejantes a log de un gori-
la, el miserable la cargó sobre su es-
palda y se lanzó fuera de la casa, 
dejando tras 5?í todas las puertas 
abiertas.. 
Llegado al centro del parquecillo, 
vióse obligado a detenerse un mo-
mento. Le faltaba la respiración. 
L a tempestad había alcanzado su más 
alto grado de desarrollo. Caía la 
lluvia como si se hubiesen abierto 
todas las cataratas del cielo. Jou-
bert continuó su marcha y ya no se 
detuvo hasta llegar al borde del riba-
zo. Allí dejó caer sobre el declive 
mojado del talud el cuerpo de la cie-
ga, y el ruido de aquel cuerpo, al 
sumeygirse en el fondo de las aguas 
del rio, que se abrieron para recibir-
lo, impidió a Joubert oír un ruido de 
¡diferente naturaleza, producido por 
'el choque cadencioso de dos remos. 
Un trueno espantoso le dejó la vis-
ta por un momento. Girando sobre 
sus talones erhó a correr, salió del 
jardín atravesando la espesura de ar-
bustos, como lo había hecho para en-
trar, y llegó al sitio donde se halla-
ba su bote. Cinco minutos después 
remaba con increíble vigor, aguan-
tando una lluvia torrencial, par» re-
T m tawr eLMarne hasta Chenneviéres. 
Allí abordó, amarró el bote entre una 
docena de otros varios y saltó a la 
onl a; pero sus fuerzas estaban tan 
agotadas qu se dejó caer jadeante, 
aniquilado y casi sin sentido. Aque-
m e d ^ W 6 d e 8 ~ u r ó de 
0„San<Í0 Joubert cntró CD Ploia po-
sesión de sus sentidos, asomaU la 
aurora en el horizonte, t) cielo se ha 
bia^spejado y había'cesado la tem-
Ti .a^8,lno 86 levantó y se 
fllíltíó a JoinviUe-lc-Pont, donde lle-
gó minutos antes del paso de uu tren 
ascendente para Paris. A la* SAÍO 
* apeaba en la e s p i ó n de i f p C j 
Abril 15 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a Prec 10: Z c e n i c i os 
P O L I T E A M A G R A N D E 
H O Y . J U E V E S . H O Y 
" E l c r i r a e n d e a y e r d . Manue l w a r d o 
i " 
2 ' 
E L S E Ñ O R J O A Q U I N 
J U E G O S M A L A B A R E S 
(Vwne la primera) 
TERTULIA, 10 CTS. LUNETA CON ENTRADA, 30 CTS. 
i m i i , " t i M B k w w " M O L I N O S D E V I E N T O 
«n el minino regimi«Hito en que hahia | entrado su hijo. Había sido asees dido de cabo a sargento mayor. 
E L MONOPOLIO D E L A C E R V E Z 
E N I N G L A T E R R A 
Londres, 15. 
C orno ya se ha- indicado en despa-
chos anteriores, la monopolización 
por el Estado de la fabricación y 
venta de la cerveza, es, segú.i el 
"Daily Express," la solución que el 
gobierno se propone dar al problema 
suscitado por Mr. David Lloyd G e a r - l g ^ . aPparecer a su creencia de que i donde se 
Ministro de Hacienda, con moti-"-
de la escasez de municiones de 
C R E A C I O N D E A M P A R O R O M O 
IOS JAPONESES EN MEJICO 
envidias y recelos. 
guerra. # : Este proceder dió motivo varias 
Las bases del proyecto son las s i - . veceB a que pre^untara a algruno si 
¡guientes: ¡ tenía quejas o disgustos con él, res-
25-a I Todas las cervecerías serán com- pondiéndole siempre en caso negati-
- pradas por el gobierno. y0 
i Irlanda está incluida en rl proyec- : A N T E C E D E N T E S D E L S U C E S O 
to. pues de lo contrario la famosa! ^ d^ a 
casa irlandesa de Gn.ness competiría las ^ ^ mañana, dejando una 
^ ^ í ^ u c c i ^ n principal W r á d e ! e l ta i .e . y entregando otra 
cervezas de las menos fuertes. ! al en«"-gado señor Bernardo F 
En Guanabacoa. donde residía, de-
jó de existir anoche, repentinamen-
. \te, el señor Manuel C. Picha.vdo, Ofi-
o fuera de lugar,' sus compañeros | cial clase 2a. de la Sección de Afun-
creyeron notar en él señales evidert- tos Varios de la Secre tar ía de Ha-
tes de desiquilibrio mental, por lo cienda. 
que todoí se excusaban en lo que po- i E l señor Pichardo era un antiguo 
dían de hablar con él. Esto dió lu - empleado de aquel departamento, 
e apreciaba y dict in^uía 
y corrección. i 
Ayer, durante todo el día, estuvo 
trabajando el señor Pichardo en la 
Secretar ía . 
 ,  . ! l e llliraban mal y-que era m o ü v o de , por su laboriosidad 
E R G I A 
áSÍJVJ* T i S SON L O S O i B U U O S 
£ S T J L O L / 7 0 C B A r / A t P A T E M T J I O a s 
HO5EDEJENEMAHAfiPÜRLDS/MÍTAODRES YCa-
P/5TA5.LE EOBRAN Y 5E LO DAN MALO. 
EL FAFEL 50BRE5,EÜEHTA5, EmUETAS, ETC. E5-
T/LOL/TÜERAF/A, AL PFEEID DEÍMPRENTA. 
L l a m e 3l T E L E F ° fl 1 5 0 9 - T R U J I L L O S A N C H F 7 
r s l E - P T U I M U 175 . A P A R T A D O 5 4 2 - H A B A N A 
Descanse en paz y reciban su» fa-
miliares nuestro sentido pésame. 
SEGUN SE BEBI 
S i . 
cuál 
cada 
FÍMM de la primera plana La cantidad necesaria para efee-| ^na , en las que decía ^ e m ¿ r á ^ 0 ; c i M 0 \ ^ n e ^ b a -tuar la compra se calcula en ^a1 compañeros se retiraba de la j ~ , ^ f u " 
$1.500.000.000. i | « * ^ ^ a r nmgun ^ ^ " ^ W d ^ S fí s r B M \ R I N O F-4 ( bres en acción y los rusos más de dos i , 
t i r ^ ^ i l n 1? 'mülones. Los moscovitas tienen la | La cerveza que se fabrique sera ; en perjuicio oe nadie. 
L n buzo ¿ 'descendido 288 pies, re-¡ venta en todas partes, pues la gran • exclusivamente para el consumo do- Ayer se presentó a las nueve y 
c o n i S el lu íar donde descansa cantidad de nieve que cubre el te-' médico „ medxa de la mañana con el objeto de 
T s u b m a r i n í americano 1-4 Dice el ' rritorio por donde se opera impide; E l -'Daily Express, comentando recoger su cuenta. FJ señor Solana. r raí« buzTaue el sumergible está I BU rápido avance haga las llanuras de el proyecto, dice: le interrogo soore ios motivos quí» 
«tado buzo que e ^ ¿ ^ J * de Hunería "Parece mas la pesadilla de un tenía Para aoandonar el trabajo, y 
mrrusudo sobre un fondo suave ^ j H u n g n a . ^ ^ _ abandonen i prohibiamusto que el acto de un os- convencido como los deTnás de que su 
^ « . ^ . . . » i /v s I las lomas de los Cárpatos en las la- tadista. E s un experimento socialista , cerebro no funcionaba bien, haciéndo-
L A L I N E A D E B A T A L L A D E ^ ^ ^ ^ ^ ¡ J - ^ ¡ ^ te. en gran escala y un ardid electoral ver ^ que no cxistían trat6 á , 
' - U J A » 0 5 - Irrible. Los teutones en su retirada TríS^níTn nS^ink w i \ D O R E S disuadirle de 811 actinKl y Convencer la- i m ^ . t P ! van fortificando las alturas y para i A C U I D A D D E L O S A V I A D O R E S | w de que eran ficciones SUvas. pues "Le Matm Publica un interesante , a ]os rusos ti<lnen F R A N C E S E S . • 
que descender a los valles >p ^ " a / ' Dicen q ^ aviadores franceses 
8U marcha per estrechos desfilade.; fcom¿ardeado el ferrocarril en-
ro?- , , 4,:u„ I tre Aix-la-Chapelle y Lieja, l^s mas calurosos elogios se tribu- I ^ avia<lor<.s d mart̂  
calculo basado en rédenlos observa 
clones, según el cual e' espacio ocu-
pado por los diferentes ejércitos alia-
dos es el siguiente: 
Tropas francesas, 544 millas. / 
Tropas ignlesas. 31'2 millas. 
Tropas belgas, 17'4 millas. 
Tropas rusas, 857 millas. 
Ejércitos servio y montenegrino. 
219 millas. 
Total.: 1.668*4 millas. 
l>OS RI SOS E N LOS CARPATOS j 
Petrogrado. 15. 
Asegúrase que actualmente hay ¡ 
cerca de cuatro millones de hombre* j 
peleando efl los Cárpatos, en línea de 
batalla que alcanza una extensión de' 
más de cien millas. Esta linea de , 
combate tien*' una forma de zig-zog I 
rrurando desfiladeros y pasos de mon- • 
tañas desde Bortfild al Paso de l'zok. 
De'* valle de Laborcg. n̂a Bartfild 
descienden enormes masas de solda-
dos y varias cuñas avanzan desde; 
Lupkord. 
Austriacon y alemanes tienen apro- • 
ximadamente millón v medio de hom- I 
tan a los rusos por la táctica em-
pleada en esteempeño de los Cárpa-
tos, donde no han dado un solo paso 
sin haberlo meditado antes deteni-
damente. 
l.a* autoridades civiles han eva-
cuado a l'ngvar. objetivo inmediato 
de los rusos para su invasifin de las 
llanuras de Hungría y cuyas colum-
nas ya han cruzado la cordillera si-
tuada al oeste del Paso de Uzsok. 
I N CANTOR D E OPERA MUER-
TO E N E L CAMPO DE B A T A -
L L A . 
París, 15. 
E l Coronel del Regimiento 560, de 
infantería ha escrito al Director de 
la Opera Cómica, anunciándole que 
M. Cazeneuve, conocido cantor, ha •tueilo en el campo de batalla, . 
M, Cazeneure, aunque ya había I 
volaron 
que 
nadie 1̂  miraba con recelo n i le que-
ría mal, ofreciendo entonces a conti-
nuar su trabajo por la tarde, 
E L H E C H O 
Como a la una ent ró en la impren 
sobre la parte meridional de la Selva I ^ y se puso a trabajar a los pocos . cange 
siniestro. 
pleados se arrojaron al suelo, hasta 
que al f in , el encargado de la im- \ ^"ado damos.e e 
prenta burlando muchas veces el pe-1 same 
ligro que ofrecía acercarse a él, que 
amenazaba iracundo a todos, logró apo 
derarse del arma ya descargadas 
C I G A R R O S O V A L A D O S i 
cumplido 54 años de edad, se aüstó 1 tieTie ca]ies de diez y seis metros y 
\ \ ^ manzanas son de cien por cien; 
, y la calle de Paseo es de cincuenta y 
1 dos metros; en vez de todo esto, agre-
; ga el ingeniero, a las calles se lep han 
¡ marcado diez metros en contra de lo 
! que ei proyecto dispone. 
Desde la f^cha en que se aprobó 
j el Reparto "Pan con Timpa" hast'i 
l nuestro dias han transcurrido más 
I de dos años sin que se hayan cons-
1 truido calles, aceras, arbolados, ote 
etc., n i realizado obra alguna de im-
portancia como previene las ordenan-
nanzas municipales y finalmente dice 
el ingeniero que dada la cantidad y 
mala calidad de las obras construidas 
en el reparto, lejos de ocasionarle un 
perjuicio decretando la nulidad de ese 
Negra, bombardeando a Stockych 
RTMANTA A L A G U E R R A 
Roma, 15. 
Noticias de Salónica dicen que la 
intervención de Rumania en la gue-
rra es inminente. 
E P I D E M I A E N S E M L I N . . 
Sofía. 15. , 
Dícese que se ha declarado una 
epidemia de "tabardillo pintado" en-
tre la guarnición v el elementó civil R***6 de cámaras , de la cual hizo 
de Semün. entrega a la policía, que. bastante 
I tiempo después de ocurrido el suceso 
penetró en el lugar de los mismos. 
I He aquí el hecho y los antecedentes 
que poco a poco fueron urdiendo el 
drama que privó de la vida a un em-
pleado probo e inteligente, y lleva a 
otro a la cárcel, bajo el peso de la 
ley. 
La fatalidad tiene más parte en él 
que ninguna otra cosa. 
E L E N T I E R R O 
Preguntando a un estadista 
era el promedio de catarros, 
en Cuba, con tes tó : 
en sus habitantes el 
berro, que es la 
ejor bebida para curar y preservar 
! de ellos." Esto afirman también per-
; sonas prominentes en cartas publi-
1 cadas a diario. 
O t a i í t y T o y o l i s 
Mañana, a las ocho de la misma, 
¡se le da rá crLítiana sepultura en 
| Cementerio de' Colón al cadáver del 
que fué en vida nuestro estimada 
amigo don Vicente Foyo y Luís, 
i maestro de obras y uno de los socios 
I m á s antig-uos del Centro Asturiano. 
Fué el señor Foyo., que en paz des-
padre modelo 
C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 1 1 DE L A M A Ñ A N A ) 
Centén 5.10 
E r . cantidad 5.11 v \ 
Luis • - - *-07 ^ 
En cantidad 4.08 
Oro americaiio contra oro español 104^2 1(1 
Plata española 103 103i 
Peso americano 1.01 
consecuenti momentos fué al lugar donde había 
n . . , - w , ™ , ^ , , ^ amigo, gozanao d^ generales simpa 
dejado &u ropa de calle, emP?nando, » • * _ Jendas nersona 
un revólver y empezando a disparar • tia8 Por » « ^ a s prendas persona.e.-, 
a diestro y 'sini str . Algunos em- ^ ^ g o m a b a n 
A los hijos, y demás deudos del 
m á s sentido pe-
El cortejo ' únebre sa ldrá dp la •?.-
sa número 129 de la calle de Villegas. 
E Inuevo reparto... 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Animcíos en perió-
dicoB y revista». FH 
b:iios y grabadas 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
F A L L E C I M I E N T O 
Cienfuegos, 15, 
Anoche faileeió víct ima de un asa-
que de asistolia, la respetable dama 
señora Francisco l/naga. amanf* es-
Esta mañana tuvo efecto el sepelio! pesa del señor Manuel Gómez Valle, 
de la víctima. Fué una verdadera! ex-agente d«l D I A R I O DE L A MA-
manifestación de duelo. I R I Ñ A en efta población. 
Los señores Solana costearon el l u - i Ante tan irreparable desgracia ex 
joso entierro, al que as is t ió todo el preso mi condolencia, 
personal de los talleres, m á s de se- MORAN 
tonta empleados, testimoniando así 
el aprecio al compañero y al emplea-1 
do. 
Descanse en paz. 
Señora 
No demore un solo día el 
uso del R E V E R B E R O DE 
GAS. Evite el peligro que 
se presenta en un instante. 
Nuestra Exposición: 
P R A D O Y S A N M I G U E L 
HAYANA ELECTRIC RY. LIGHTAND 
POWER CO. 
/ / m c ü i / m > 
E l hospi ta l de P a u l a 
CABLES DE ESPAÑA 
Con motivo del acuerdo adoptado 
reparto se liaría un gran beneficio a I por la Cámara Municipal, a propues-
esta capital. I ta del Concejal señor Ramón Ochoa, 
^__________________________________>__ | relativo a que se proceda al estudio 
ty formación de presupuestos para 
í f e o á m S S : unir el HosPital de paula- con la Ca-
1ERMINO j jretora fle Víbora a Vento, el señor 
Ar turo Amigó, ha presentado una 
instancia en el Ayuntamiento, por la 
comunica que deseando contri-
SOO0RR0 PARA LOS P U E B L O S 
DAMNIFTCADOS 
Madrid 15 
E l Ministro de la •lObemación Rf*-
Ror Sánchez. Guerra, ha manifestadn 
une e' Grobiemo proyecto enviar so-
rorro» a los pueblos que mayores da-
ños han sufrido a causa de los últi-
nio* temporales. 
Rabiando d*"! viaj,, del señor Dato 
a Barcelona dijo que nr. cree que allí 
hagan manifestaciones hostiles 
ceñirá H Jefe del Gobierno. 
ASOCIACION D E 
MUNICIPALES D E L 
DE LA HABANA. 
Ultimado por la Comisión designa 
da, el Proyecto de. Reglamento para ¡ qUe 
el régimen interior de esta Asocia- i buir por su parte ~al éxi to de~aqüc l 
ción, tengo el gusto de citar a todos | acuorri0 pone a disposición del Mu-
los compañeros para la junta que ha- j nicipio el terreno necesario pai1» la 
brá de celebrarse a las 8 n. m. el construcción del Casino, cuva .ifer-
dia de mañana Viernes 16, en el Sa- ta hace como propietario de la finca 
míTosas visitas de aristócratas ingl«*- Ion de Sesiones de la Cámara Mu- rúst ica "Estela," en cuyos terrenos 
ses. .r.icipal con el f in de proceder a la | ha de situarse aquél. 
E l palacio de Medinacelli, donde se discusión y aprobación de dicho Re- La economía así realizada, dado el 
hosp<«da la Soberana se ve Heno du- ' ^ a n i ^ t f » ; encareciendo la puntual precio que alcanza allí el terreno, es 
I-A REINA E N A L G E C I R A S 
Algeciras. 15 
La Reina Victoria ha recibido nu-
KIFAfITA Y SACi R A F A E U . 
rante todo el di» do personalidades in-
glesas. 
La Reina ha recorrido en automóvil 
la ciudad. A su paso recibió constan-
tes muestras de respeto. 
111 hermano de doña Victoria llega-
rá hoy probablemente a esta ciudad. 
asistencias de todos y especialmen-
te del personal facultativo munici-
pal, de cuya rama ha concurrido es-
caso elemento en las juntas anterio. 
res. 
Habana, Abr i l 15 de 1í>15. 
El Presidente, 
Gerardo Castellanos, mo Hospital. 
de unos " m i l quinientos pesos," de-
seando solo el señor Amigó, a cam-
bio de esa cesión, que se le dé a la 
Calzada una anchura de 7 metros, si 
es posible y que el nuevo camino se 
j alumbro, lo cual es cosa fácil porque 
, existe tendido eléctrico hasta el mis-





Nuestra Tela "TROPICAL" es de fabricación 
especial. Sumamente ligera, resiste con éxito 
a los lavados más fuertes y repetidos. Además, 
debido a la preparación especial a que está so-
metida en nuestros talleres, la tela 'TROPI-
CAL' no se encoge ni pierde el traje la elegan-
cia de sus lineas :: :: :: 
TRAJE HECHO A MEDIDA 
$18 0 0 
I M P O R T A N T E 
L o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a m i s m a 
p u e r t a d e " E L L O U V R E " . :: :: 
EL LOUVRE 
O'Reiiiy y Habana. Teléf. A-2306 
í 
